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บทที ่1 
บทน ำ 
 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
ในปัจจุบนัการแข่งขนัทางการคา้มีความรุนแรงมากข้ึน เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาวะ
ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ธุรกิจตอ้งปรับตวัและพฒันาความสามารถใน
การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถด ารงอยู่ไดแ้ละเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยืน ความกดดนัเหล่าน้ีส่งผลให้องคก์รให้ความส าคญัต่อการด าเนินงานใน
ทุกดา้น รวมถึงการจดัหาวตัถุดิบ เพื่อส่งเสริมความสามารถในผลิตสินคา้หรือบริการให้มีคุณภาพ 
ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ เพราะผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพเร่ิมตน้มาจากจุดเร่ิมตน้ของกิจกรรมใน
ห่วงโซ่อุปทานคือ การจดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบ ลกัษณะส าคญัประการหน่ึงของหน้าท่ีการจดัซ้ือจดัหา
วตัถุดิบคือ การตัดสินใจเลือกผู ้จ ัดหาวตัถุดิบ  เพื่อส่งมอบวตัถุดิบหรือช้ินส่วนประกอบท่ีมี
ประสิทธิภาพใหแ้ก่องคก์ร (Waikar et at., 2011) 
การตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีเหมาะสมถือเป็นองคป์ระกอบส าคญัอยา่งหน่ึงของการ
ผลิตและการบริหารจดัการดา้นโลจิสติกส์ (Sim et al., 2010) Xia and Wu (2007) กล่าววา่ การเลือก
ผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีเหมาะสมช่วยให้ธุรกิจลดค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือวตัถุดิบในการผลิตสินคา้และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร รวมถึง Aksoy and Ozturk (2011) ให้ความเห็นท่ี
สอดคลอ้งวา่ การเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบช่วยลดค่าใชจ่้ายสินคา้คงคลงั ปรับปรุงคุณภาพของสินคา้ให้
ดียิง่ข้ึน และช่วยลดระยะเวลาในการผลิตสินคา้ นอกจากน้ียงัพบวา่การเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบสามารถ
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไร ความสามารถในการแข่งขนั ความพึงพอใจของลูกคา้ 
การด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การบริหารจดัการสินคา้คงคลงั การวางแผนและควบคุมการ
ผลิต ความต้องการกระแสเงินสดเพื่อการลงทุน และก ารควบคุมคุณภาพสินค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Choi and Hartley, 1996; Hsu et al., 2006; Xia and Wu, 2007; Cheraghi et al., 2011; 
Waikar et al., 2011)  
การศึกษาทบทวนวรรณกรรมในไทยพบปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหา
วตัถุดิบหลายปัจจยั อาทิเช่น ปัญจมาศ  ก าลงัดี และมนตรี  พิริยะกุล (2555) พบวา่ปัจจยัท่ีใชใ้นการ
ตัดสินใจเลือกผู ้จ ัดหาว ัตถุดิบแผ่นฟิล์ม ประกอบด้วย ราคาวตัถุดิบ คุณภาพวตัถุดิบ และ
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ความสามารถในการส่งมอบสินคา้ตรงเวลาและถูกตอ้งตามการสั่งซ้ือ สิริชยั  สุธรรมรักษ์ (2558) 
พบว่า ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบของอุตสาหกรรมปูนขาว ไดแ้ก่
ตน้ทุนวตัถุดิบ คุณภาพวตัถุดิบ การส่งมอบ การบริการ ความน่าเช่ือถือ และความยืดหยุ่นของ 
ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ ส าหรับงานวิจยัต่างประเทศ Weber et al. (1991) พบว่า ปัจจยัดา้นคุณภาพวตัถุดิบ 
ราคาวตัถุดิบ การส่งมอบสินคา้ ความสามารถในการผลิตสินคา้ และความสามารถดา้นเทคโนโลยี
ของผูจ้ ัดหาวตัถุดิบ ถือเป็นเกณฑ์ท่ีส าคัญในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบของภาคธุรกิจ 
Kannan and  Tan (2002) พบว่า การส่งมอบสินค้า คุณภาพการบริการของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ และ
ความสามารถในการผลิตของผูจ้ดัหาวตัถุดิบเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคญัต่อการประเมินผูจ้ดัหา
วตัถุดิบของภาคธุรกิจ อีกทั้ งยงัมีผลต่อคุณภาพสินค้า และต าแหน่งทางการแข่งขนัขององค์กร 
นอกจากน้ี Garfamy (2005) พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างผูจ้ดัหาวตัถุดิบกบัองค์กรผูซ้ื้อ ลกัษณะ
ขององค์กรผูซ้ื้อ คุณภาพวตัถุดิบ การบริการ และระยะเวลาในการผลิต/จดัหาวตัถุดิบของผูจ้ดัหา
วตัถุดิบมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบของภาคธุรกิจ และ Waikar et al. (2011) 
พบว่า คุณภาพวตัถุดิบ ช่ือเสียงของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ และความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อกับผูจ้ดัหา
วตัถุดิบมีผลต่อความพึงพอใจขององค์กรผูซ้ื้อ แสดงให้เห็นว่าแต่ละองค์กรอาจมีปัจจยัในการ
พิจารณาตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีแตกต่างกนั 
การศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบว่า ความสามารถในการผลิต  
การส่งมอบสินคา้ ราคา คุณภาพสินคา้ การบริการ และความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รผูซ้ื้อกบัผูจ้ดัหา
วตัถุดิบมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ และมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลต่อการด าเนินงาน
ขององค์กรผูซ้ื้อ เน่ืองจากการท่ีองค์กรผูซ้ื้อจะได้รับวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพจากแหล่งวตัถุดิบท่ีมี 
ความน่าเช่ือถือ ถูกตอ้งตามขอ้ก าหนด ทนัต่อการใช้งาน รองรับการเปล่ียนแปลง และสนับสนุน 
การด าเนินงานขององคก์รผูซ้ื้อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีแนวโนม้ช่วยให้องคก์รผูซ้ื้อลดตน้ทุนและ
ระยะเวลาในการผลิต ปรับปรุงคุณภาพของสินคา้ ท าให้องค์กรผูซ้ื้อสามารถบริหารจดัการตน้ทุน
ในการด าเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน (Aksoy and 
Ozturk, 2011) และจากการศึกษาในประเทศไทยพบว่า ปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมและ
สนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises; SMEs) จ านวนมาก 
(กรุงเทพธุรกิจ, ออนไลน์, 2560) เน่ืองจากธุรกิจ SMEs ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจดา้นการผลิตและ
เป็นตวัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในหลายประเทศ แต่ธุรกิจ SMEs ไทยยงัขาดศกัยภาพในการแข่งขนัและ
ภูมิคุม้กนัในสภาพแวดลอ้มท่ีมีความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจโลก (สุภาพรรณ  วฒันาอุดมชยั, 
2557) โดยส่วนใหญ่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีลกัษณะการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ
แบบไม่เป็นทางการ ในขณะท่ีธุรกิจขนาดใหญ่มีการคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบอย่างเป็นทางการ 
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(Pearson and Ellram, 1995) และมีการติดตามประเมินผลด าเนินงานของผูจ้ ัดหาวตัถุดิบอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อให้องคก์รสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั (Aksoy 
and Ozturk, 2011) จึงท าให้องค์กรขนาดใหญ่มีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทางธุรกิจ ทั้งน้ีจาก
การศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีผา่นมา ส่วนมากมุ่งเน้นในการศึกษา
เก่ียวกบัเกณฑ์ในการคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบให้เหมาะสมกบัแต่ละอุตสาหกรรม เช่น Weber et al. 
(1991) ได้ทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาเกณฑ์ ต่าง ๆ ในการตัดสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบให้
เหมาะสม Choi and Hartley (1996) ได้ศึกษาผลกระทบของสถานะองค์กรในห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain Members) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ Sim et al. (2010) ได้ศึกษา
การให้ความส าคญัของปัจจยัต่างๆในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบของอุตสาหกรรมการผลิตใน
ประเทศมาเลเซีย และ Waikar et al. (2011) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือก 
ผูจ้ดัหาวตัถุดิบของธุรกิจขนาดเล็ก เป็นตน้  
งานวิจยัน้ียงัคงมุ่งเนน้ศึกษาประเด็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหา
วตัถุดิบ โดยพิจารณาว่าธุรกิจ SMEs ให้ความส าคญัต่อปัจจยัใดบ้างในการพิจารณาเลือกผูจ้ดัหา
วตัถุดิบให้แก่องค์กร และประเด็นท่ียงัไม่มีการศึกษามากนักคือ อิทธิพลจากการตดัสินใจเลือก 
ผูจ้ดัหาวตัถุดิบต่อผลการด าเนินงานขององค์กรผูซ้ื้อ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัในการ
คดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จงัหวดันครราชสีมา เน่ืองจาก
การศึกษาและทบทวนงานวิจยัท่ีผ่านมา พบว่าการวิจยัส่วนใหญ่เป็นของต่างประเทศ ส่วนใน
ประเทศไทยยงัไม่มีการศึกษามากนกั ผลการศึกษาน้ีท าให้ธุรกิจ SMEs สามารถน าผลท่ีไดไ้ปใชใ้น
การวเิคราะห์และวางแผน เพื่อตดัสินใจเลือกใชบ้ริการผูจ้ดัหาวตัถุดิบไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
การวิจยัเร่ือง การศึกษาปัจจยัในการคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม จงัหวดันครราชสีมา ไดก้ าหนดวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
1. เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานขององค์กรท่ีมีผลต่อการให้ความส าคัญของปัจจัยใน 
การตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบขององคก์รผูซ้ื้อ 
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการให้ความส าคัญของปัจจยัในการตัดสินใจเลือกผูจ้ดัหา
วตัถุดิบต่อความพึงพอใจผลการด าเนินงานขององคก์รผูซ้ื้อ 
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1.3 สมมติฐำนกำรวจิัย 
 การศึกษาปัจจยัในการคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
จงัหวดันครราชสีมา ไดก้ าหนดสมมติฐานของงานวจิยั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
สมมติฐำนข้อที่ 1 ขนาดขององคก์รท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการให้ความส าคญัของปัจจยัใน
การตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (ความสามารถในการผลิตของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ การส่งมอบวตัถุดิบ 
ราคาวตัถุดิบ คุณภาพวตัถุดิบ การบริการของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ และความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รผูซ้ื้อ
กบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สมมติฐำนข้อที่ 2 ระยะเวลาในการด าเนินงานขององค์กรท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการให้
ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (ความสามารถในการผลิตของผูจ้ดัหา
วตัถุดิบ การส่งมอบวตัถุดิบ ราคาวตัถุดิบ คุณภาพวตัถุดิบ การบริการของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ และ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รผูซ้ื้อกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สมมติฐำนข้อที่ 3 กลยุทธ์การแข่งขนัขององคก์รท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการให้ความส าคญั
ของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (ความสามารถในการผลิตของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ การ 
ส่งมอบวตัถุดิบ ราคาวตัถุดิบ คุณภาพวตัถุดิบ การบริการของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ และความสัมพนัธ์
ระหวา่งองคก์รผูซ้ื้อกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สมมติฐำนข้อที่ 4 การให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบของ
องคก์ร มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจผลการด าเนินงานดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ์ขององคก์รผูซ้ื้อ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สมมติฐำนข้อที่ 5 การให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบของ
องค์กร มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจผลการด าเนินงานด้านต้นทุนขององค์กรผูซ้ื้ออย่าง 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สมมติฐำนข้อที่ 6 การให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบของ
องคก์ร มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจผลการด าเนินงานดา้นการตอบสนองความตอ้งการลูกคา้
ขององคก์รผูซ้ื้ออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สมมติฐำนข้อที่ 7 การให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบของ
องค์กร มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจผลการด าเนินงานดา้นกระบวนการท างานขององค์กร 
ผูซ้ื้ออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกรศำสตร์ 
 การวิจยัเร่ือง การศึกษาปัจจยัในการคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม จงัหวดันครราชสีมา ได้ก าหนดประชากรเป้าหมายคือ ผูป้ระกอบการธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ประเภทกิจการผลิตสินค้า 
จงัหวดันครราชสีมา 
 
  1.4.2 ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
ตัวแปรอสิระ (Independent Variable)  
1. ลกัษณะพื้นฐานขององค์กร ประกอบดว้ย ขนาดขององค์กร ระยะเวลาการด าเนินงาน
ขององคก์ร และกลยุทธ์การแข่งขนัขององคก์ร (กาญจน์สิตา  โฆษิตธญัญสิทธ์ิ, 2556; Kannan and 
Tan, 2002; Sim et al., 2010; Waikar et al., 2011; Raj, 2017) 
2. ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบขององค์กรผูซ้ื้อ ประกอบดว้ย ความสามารถ
ในการผลิตของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ การส่งมอบวตัถุดิบ ราคาวตัถุดิบ คุณภาพวตัถุดิบ การบริการของ 
ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ และความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รผูซ้ื้อและผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (Kannan and Tan, 2002; 
Calvi et al., 2010; Sim et al., 2010) 
ตัวแปรตำม (Dependent Variable)  
1. ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบขององค์กรผูซ้ื้อ ประกอบดว้ย ความสามารถ
ในการผลิตของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ การส่งมอบวตัถุดิบ ราคาวตัถุดิบ คุณภาพวตัถุดิบ การบริการของ 
ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ และความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รผูซ้ื้อและผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (Kannan and Tan, 2002; 
Calvi et al., 2010; Sim et al., 2010)  
2. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรผูซ้ื้อ ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อ 
ผลการด าเนินดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ์ ตน้ทุน การตอบสนองความตอ้งการ และกระบวนการท างาน 
(ศรายุทธ  ตรัยศิลานนัท์ และสุนิติยา  เถ่ือนนาดี, 2556; Pearson & Ellram, 1995; Cousins, Lawson 
and Squire, 2008; Sim et al., 2010) 
 
1.4.3 ขอบเขตด้ำนสถำนทีแ่ละเวลำ 
 พื้นท่ีท่ีใชใ้นการศึกษา คือ จงัหวดันครราชสีมา เน่ืองจากเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง และมีจ านวนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(Small and Medium Enterprises: SMEs) สู ง สุ ดใน เขตภาคตะวัน ออก เฉี ยง เห นื อตอน ล่ าง 
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(ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ออนไลน์ , 2560) โดยใช้ระยะเวลาใน
การศึกษา รวบรวมขอ้มูล และสรุปผลการศึกษาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2561 
 
1.5 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
การศึกษาคร้ังน้ีไดท้ราบถึงลกัษณะพื้นฐานขององคก์รท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหา
วตัถุดิบขององค์กรผูซ้ื้อ และอิทธิพลของปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบต่อความ 
พึงพอใจในผลการด าเนินงานขององคก์รผูซ้ื้อ โดยธุรกิจ SMEs ท่ีใชบ้ริการจดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบจาก 
ผูจ้ดัหาวตัถุดิบสามารถน าผลท่ีไดไ้ปใช้ในการวิเคราะห์และวางแผน เพื่อตดัสินใจเลือกใช้บริการ  
ผูจ้ดัหาวตัถุดิบไดอ้ยา่งเหมาะสม และผูจ้ดัหาวตัถุดิบไดท้ราบถึงความส าคญัของปัจจยัในการเลือก 
ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ นอกจากน้ียงัสามารถเป็นข้อมูลส าหรับผูท่ี้สนใจใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 
1.6 ค ำอธิบำยศัพท์ 
 การศึกษาปัจจยัในการคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
จงัหวดันครราชสีมา มีนิยามศพัทท่ี์ส าคญัเพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกนั ดงัน้ี 
ธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (Small and Medium Enterprises; SMEs) 
ธุรกิจท่ีด าเนินการโดยเจ้าของกิจการ มีเงินลงทุนในการด าเนินงานไม่เกิน 200 ล้านบาท และ 
มีจ  านวนพนกังานภายในกิจการไม่เกิน 200 คน (ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม, ออนไลน์, 2560) 
ผู้จัดหำวัตถุดิบ (Supplier) หมายถึง บุคคลหรือองค์กรท่ีมีหน้าท่ีจดัหาสินคา้หรือบริการ
ให้แก่องค์กรอ่ืนๆตามขอ้ตกลงท่ีก าหนดไว ้โดยจดัเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งภายนอกขององค์กร เป็น
ส่ิงส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จขององคก์ร (เสาวนิตย ์ รัตนบุรี, 2556) 
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บทที ่2 
ปริทัศน์วรรณกรรม และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
การศึกษาปัจจยัในการคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
จงัหวดันครราชสีมา ผูว้ิจยัได้ศึกษาขอ้มูลแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษา 
ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 
2.1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
2.2 ทฤษฎี แนวคิดเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัหา 
2.3 ทฤษฎี แนวคิดเก่ียวกบัการคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ 
2.5 กรอบแนวคิด 
 
2.1 ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium  
      Enterprises; SMEs) 
ธุรกิจวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในประเทศไทยมีจ านวนมาก เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ี
ใช้เงินลงทุนจ านวนน้อย สามารถบริหารจัดการควบคุมทิศทางของธุรกิจได้อย่างอิสระ โดย
พระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม พ.ศ. 2543 และประมวลรัษฎากรไดร้ะบุ
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจ 3 ประเภท ได้แก่ 1) กิจการผลิต
สินค้า หมายถึง การประกอบการของอุตสาหกรรมทุกประเภทในการแปรรูปวตัถุดิบให้เป็น
ผลิตภณัฑ์ใหม่ดว้ยเคร่ืองจกัรกลหรือเคมีภณัฑ์ โดยไม่ค  านึงถึงการผลิตดว้ยเคร่ืองจกัรหรือดว้ยมือ 
นอกจากน้ียงัรวมถึงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรท่ีมีลกัษณะของการผลิตแบบอุตสาหกรรม 
การผลิตของวิสาหกิจชุมชน และอุตสาหกรรมครัวเรือน 2) กิจการให้บริการ ครอบคลุมกิจกรรม
ดา้นการศึกษา สุขภาพ การบนัเทิง การขนส่ง การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย ์โรงแรมและหอพกั 
ภตัตาคาร การขายอาหาร การขายเคร่ืองด่ืมของภตัตาคาร และร้านอาหาร การให้บริการเช่าส่ิง
บนัเทิง และการพกัผ่อนหย่อนใจ การให้บริการส่วนบุคคล การบริการในครัวเรือน การบริการท่ี
ใหก้บัธุรกิจ การซ่อมแซมทุกชนิด และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียว และ 3) กิจการการคา้ เป็น
การให้บริการด้านการค้าขาย แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ การค้าส่ง และค้าปลีก โดยการค้าส่ง 
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หมายถึง การคา้ขายสินคา้ให้แก่ธุรกิจอุตสาหกรรม งานพาณิชยกรรม สถาบนั ผูใ้ช้ในงานวิชาชีพ 
ผูค้า้ปลีก รวมทั้งการคา้ขายระหว่างผูค้า้ส่งดว้ยกนัเอง ส่วนการคา้ปลีก หมายถึง การคา้ขายสินคา้
ให้แก่ประชาชนทัว่ไป เพื่อการอุปโภคบริโภคและการใช้ประโยชน์ส่วนบุคคลภายในครัวเรือน 
นอกจากน้ีกิจการการคา้ยงัรวมถึงการเป็นนายหนา้หรือตวัแทนการซ้ือขาย สถานีบริการน ้ ามนั และ
สหกรณ์ผูบ้ริโภค (ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2560) โดยมีหลกัเกณฑใ์น
การก าหนดลกัษณะของธุรกิจ SMEs ดงัน้ี 
 
ตารางที ่2.1 ลกัษณะของธุรกิจ SMEs 
ลกัษณะของ SMEs 
จ านวนการจา้งงาน (คน) จ านวนสินทรัพยถ์าวร (ลา้นบาท) 
ขนาดยอ่ม ขนาดกลาง ขนาดยอ่ม ขนาดกลาง 
กิจการผลิตสินคา้ ไม่เกิน 50 51-200 ไม่เกิน 50 51-200 
กิจการใหบ้ริการ ไม่เกิน 50 51-200 ไม่เกิน 50 51-200 
กิจการคา้ส่ง ไม่เกิน 25 26-50 ไม่เกิน 50 51-100 
กิจการคา้ปลีก ไม่เกิน 15 16-30 ไม่เกิน 30 31-60 
ท่ีมา: ราชกิจจานุเบกษา, 2545 
 
ธุรกิจ SMEs ในประเทศไทยเป็นธุรกิจท่ีมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ ถือเป็นกลไกหลกัในการเสริมสร้างความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากก่อใหเ้กิดการจา้ง
งาน เป็นแหล่งรองรับแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเม่ือหมดช่วงการเพาะปลูก รวมถึงป้องกนัการ
อพยพของแรงงานเขา้มาท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ช่วยใหเ้กิดการกระจายตวัของโรงงาน
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลไปสู่ระดบัภูมิภาค (สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 
ออนไลน์, 2561) ประกอบกับในปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs 
จ านวนมาก (กรุงเทพธุรกิจ, ออนไลน์, 2560) เพื่อผลกัดนัและเร่งยกระดบัความสามารถในการท า
ธุรกิจสู่ระดบัสากลมากข้ึน และเพื่อสร้างความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ SMEs มีความส าคญัต่อ
ระบบเศรษฐกิจอย่างมากเห็นได้จากมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic 
Product: GDP) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปี พ.ศ. 2558 และ 2559 มีมูลค่าคิดเป็น
สัดส่วนถึงร้อยละ 41.4 และ 42.2 ของมูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศทั้งหมด ดงัท่ีแสดงใน
ตาราง ท่ี  2.2 นอกจาก น้ี จังหวัดนครราช สีมา ถื อ เป็น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างเห็นได้จากผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั (Gross Provincial Product: 
GPP) ของจงัหวดันครราชสีมา ประจ าปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่ามากถึง 2.64 แสนลา้นบาท และมูลค่า
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ผลิตภัณฑ์เฉล่ียต่อคน (Per Capita GPP) มีมูลค่า 1.06 แสนบาท ซ่ึงรายได้เฉล่ียต่อหัวจัดอยู่ใน
อนัดบัท่ี 2 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือรองจากจงัหวดัขอนแก่น ถือวา่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อหัวสูงสุด
ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง และจดัอยู่ในอนัดบัท่ี 33 ของประเทศ (แสดงในตารางท่ี 
2.3)  
 
ตารางที่ 2.2 มูลค่าและอัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของธุรกิจ SMEs ในปี  
                     2558-2559 
วสิาหกิจ 
ปี 2558 ปี 2559 
มูลค่า สัดส่วน Growth มูลค่า สัดส่วน Growth 
รวมทั้งประเทศ 13,672,865 100.0 2.9 14,366,557 100.0 3.2 
ภาคเกษตร 1,192,669 8.7 -5.7 1,199,426 8.3 0.6 
ภาคนอกเกษตร 12,480,196 91.3 3.9 13,167,131 91.7 3.5 
- วสิาหกิจขนาดใหญ่ 5,980,029 43.7 3.3 6,228,741 43.4 2.8 
- SMEs 5,660,958 41.4 5.2 6,061,143 42.2 4.8 
▪ วิสาหกิจขนาดยอ่ม 3,970,009 29.0 5.4 4,267,810 29.7 5.1 
▪ วิสาหกิจขนาดกลาง 1,690,949 12.4 4.6 1,793,333 12.5 4.3 
- วสิาหกิจอ่ืนๆ 839,209 6.1 1.1 877,247 6.1 0.7 
ท่ีมา: ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2560 
 
ตารางที ่2.3 ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดันครราชสีมา ณ ราคาประจ าปี จ  าแนกตามสาขาการผลิต  
      พ.ศ. 2558 
สาขาการผลติ มูลค่า สัดส่วน 
ภาคเกษตร 40,257 15.20% 
 
เกษตรกรรม การล่าสัตว ์และการป่าไม ้ 39,838 15.04% 
 
การประมง 419 0.16% 
ภาคนอกเกษตร 224,706 84.81% 
 ภาคการผลติ 
 
การท าเหมืองแร่ และเหมืองหิน 2,396 0.90% 
 
อุตสาหกรรม 84,515 31.90% 
 รวม 86,911 32.80% 
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ตารางที ่2.3 ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดันครราชสีมา ณ ราคาประจ าปี จ  าแนกตามสาขาการผลิต  
      พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
สาขาการผลติ มูลค่า สัดส่วน 
ภาคนอกเกษตร 224,706 84.81% 
 ภาคการบริการ 
 
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 6,797 2.57% 
 
การก่อสร้าง 12,946 4.89% 
 
โรงแรมและภตัตาคาร 3,854 1.45% 
 
การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินคา้ และการคมนาคม 7,713 2.91% 
 
ตวักลางทางการเงิน 14,480 5.46% 
 
บริการดา้นอสังหาริมทรัพย ์การใหเ้ช่าและบริการทางธุรกิจ 8,796 3.32% 
 
การบริหารราชการและการป้องกนัประเทศ รวมทั้งการประกนั 
         สังคมภาคบงัคบั 
17,210 6.50% 
 
การศึกษา 22,229 8.39% 
 
การบริการดา้นสุขภาพ และสังคม 6,600 2.49% 
 
การใหบ้ริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอ่ืนๆ 2,659 1.00% 
 
ลูกคา้ในครัวเรือนส่วนบุคคล 1,075 0.41% 
 รวม 104,359 39.39% 
ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั 264,963 100.00% 
ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัต่อคน (บาท) 106,000 
ประชากร (1,000 คน) 2,500 
ท่ีมา: ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2560 
 
ในปี พ.ศ. 2559 พบว่าธุรกิจ SMEs มีอัตราการจ้างงานจ านวน 11,747,093 คน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 78.48 ของการจา้งงานทั้งหมด โดยกระจายอยู่ในทุกสาขาอาชีพและอุตสาหกรรม 
ตั้ งแต่ธุรกิจภาคเกษตรไปจนถึงภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคการค้าและขนส่ง รวมถึงธุรกิจ 
การบริการต่าง ๆ อีกมากมาย (ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2560 อา้งถึง
ใน ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงบทบาทส าคญัของธุรกิจ SMEs ท่ีมีผลต่อ
ระบบเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก 
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อยา่งไรก็ตาม ขอ้จ ากดัของการด าเนินธุรกิจ SMEs ท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงคือ การขาดทกัษะใน
การบริหารจดัการธุรกิจท่ีเป็นระบบ เน่ืองจากธุรกิจ SMEs เป็นธุรกิจท่ีก่อตั้งจากภาคครัวเรือน 
ดงันั้นทกัษะความรู้ในการบริหารจดัการธุรกิจจึงมาจากการเรียนรู้ท่ีสั่งสมดว้ยประสบการณ์และ
ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น แต่ภายใตภ้าวะการแข่งขนัในตลาดโลกท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน การ
ชะลอตวัของระบบเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีท าให้ทุกธุรกิจไดรั้บผลกระทบอยา่ง
ต่อเน่ือง หากธุรกิจ SMEs ไม่เร่งด าเนินการปรับตวัแก้ไขและเพิ่มพูนทกัษะในการบริหารจดัการ 
อาจส่งผลให้ธุรกิจ SMEs ไทยประสบปัญหาเก่ียวกบัสภาพคล่องทางการเงินน าไปสู่ความสามารถ
ในการแข่งขันขององค์กร ดังนั้ นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีกุญแจส าคัญในการเสริมสร้าง
ความสามารถทางการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยืนให้แก่ธุรกิจ SMEs เน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา และสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12  
(พ.ศ. 2560 - 2564) ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมผูป้ระกอบการใหส้ามารถผลิตและขายสินคา้ของตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื (ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)  
 
2.2 ทฤษฎ ีแนวคดิเกีย่วกบัการจัดซ้ือจัดหา (Purchasing) 
ในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมา การแข่งขนัทางธุรกิจทัว่โลกมีความรุนแรงมากข้ึน เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ความกดดนัเหล่าน้ีส่งผลให้องคก์รต่าง ๆ ให้ความส าคญัในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การด าเนินงานขององค์กร ในอดีตองค์กรส่วนใหญ่มุ่งเน้นด าเนินกิจการแบบครบวงจร ตั้งแต่การ
จดัหาวตัถุดิบเอง ผลิตสินคา้ จดัหาช่องทางการจ าหน่าย และการเป็นผูจ้  าหน่ายสินคา้ให้แก่ผูบ้ริโภค
ด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการด าเนินงาน แต่ในปัจจุบันองค์กรได้
ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการมุ่งเน้นความสามารถหลักขององค์กร (Core Competencies) ให้
บุคคลภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญเข้ามาด าเนินบริหารจัดการบางส่วนแทน หรือท่ีเรียกว่า  
เอาท์ซอร์ส (Outsource) เพื่อป้องกนัการสูญเสียทรัพยากรไปในกิจกรรมท่ีไม่ได้สร้างคุณค่าหรือ
สร้างคุณค่าให้แก่องค์กรได้น้อย และเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กรให้สูงข้ึน 
(Prahalad and Hamel, 1990 อา้งถึงใน Beijer, 2012) 
การจดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบ ถือเป็นเคร่ืองมือทางกลยุทธ์อยา่งหน่ึงของการบริหารจดัการห่วง
โซ่อุปทาน เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความสัมพนัธ์การท างานร่วมกนั องคก์รพยายามใชป้ระโยชน์
จากความสามารถของผู ้จ ัดหาวตัถุดิบในการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพสินค้าและบูรณาการ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีร่วมกัน ซ่ึงจะช่วยให้องค์กรสามารถลดตน้ทุนการด าเนินงาน ลด
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ระยะเวลาในการพฒันาสินคา้ เพิ่มคุณภาพให้แก่สินคา้ และความยืดหยุ่นในการด าเนินงานของ
องคก์ร (Beijer, 2012) นอกจากน้ีหากผูจ้ดัหาวตัถุดิบมีส่วนร่วมในการออกแบบผลิตภณัฑ์ จะส่งผล
ให้องค์กรใช้ทรัพยากรไดอ้ย่างคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ (Cost-Effective) เน่ืองจากมีส่วนร่วมใน
การพฒันาทางเลือก แบ่งปันเทคโนโลยี และการประเมินการออกแบบร่วมกนั (Monczka et al., 
1994)  
การจดัซ้ือมีความส าคญัต่อธุรกิจอยา่งมาก เน่ืองจากมีความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการท างาน
อ่ืน ๆ ภายในองค์กร และเป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการผลิตสินค้า ซ่ึงมีผูใ้ห้ความหมายและ 
ค าจ ากดัความเก่ียวกบัการจดัซ้ือไวห้ลากหลาย อาทิ อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2547) ไดใ้หค้วามหมายของ
การจดัซ้ือไวว้่า การจดัซ้ือ (หรือการจดัหา) เป็นกระบวนการท่ีบริษทัท าขอ้ตกลงร่วมกบับุคคลท่ี
สาม เพื่อให้ได้สินคา้และบริการท่ีตอ้งการบรรลุตามวตัถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีจงัหวะและ
ตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ อรุณ  บริรักษ ์(2550) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ เป้าหมายของการจดัซ้ือคือ การ
ไดรั้บสินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพ ปริมาณถูกตอ้ง ตรงตามเวลาในราคาท่ีเหมาะสมจากแหล่งขายท่ี
มีความน่าเช่ือถือ Weele (2005) ให้ความหมายของการจัดซ้ือว่า เป็นการบริหารจัดการแหล่ง
ทรัพยากรภายนอกขององค์กร ประกอบด้วย สินค้า การบริการ ความสามารถ และความรู้ เพื่อ
บริหารจดัการกิจกรรมหลกั (Primary Activities) และกิจกรรมสนบัสนุน (Support Activities) ของ
องคก์รใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด รวมถึง Leenders et al. (2006) กล่าววา่ การจดัซ้ือคือ การศึกษาความ
ตอ้งการ เพื่อหาแหล่งซ้ือวตัถุดิบ คดัเลือกผูส่้งมอบสินคา้ การเจรจาต่อรองราคา และการก าหนด
เง่ือนไขให้ตรงตามความตอ้งการ รวมไปถึงการติดตามการส่งมอบสินคา้ เพื่อให้ไดรั้บสินคา้หรือ
บริการตรงเวลา และ Monczka et al. (2016) กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การจดัซ้ือคือ การด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ภายในองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการส่งมอบสินค้าด้วยมูลค่าสูงสุดให้แก่องค์กร จาก
ความหมายข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่า การจัดซ้ือคือ กิจกรรมในการท าข้อตกลงร่วมกับ
บุคคลภายนอก เพื่อให้ได้รับสินค้าหรือบริการตรงตามวตัถุประสงค์ขององค์กร โดยมีเป้าหมายท่ี
ส าคญัคือ การไดรั้บสินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพ ปริมาณถูกตอ้ง ตรงตามเวลาในราคาท่ีเหมาะสม
จากแหล่งขายท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
วตัถุประสงค์ท่ีส าคัญของการจัดซ้ือคือ สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรไม่ให้
กระบวนการผลิตสินคา้หยดุชะงกัจากการขาดการป้อนวตัถุดิบเขา้สู่กระบวนการผลิต จดัซ้ือวตัถุดิบ
ท่ีมีคุณภาพด้วยราคาท่ีเหมาะสม  รักษาวตัถุดิบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ลดความ
ส้ินเปลืองจากการซ้ือซ ้ า ลดความล้าสมยัของวตัถุดิบ จดัหาทางเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบส ารองกรณี
ฉุกเฉิน รวมถึงพฒันาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เพื่อร่วมมือขจดัปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 
(อดุลย ์ จาตุรงคกุล, 2547) ในอดีตการจดัซ้ือมุ่งเนน้การไดรั้บสินคา้ตรงเวลาตามท่ีก าหนดในราคาท่ี
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ต ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ซ่ึงราคาท่ีต ่าท่ีสุดอาจก่อใหเ้กิดตน้ทุนท่ีมองไม่เห็นแก่องคก์ร ไม่สามารถ
ระบุเป็นตวัเงินได้อย่างชัดเจน ท าให้องค์กรมองไม่เห็นว่ามีตน้ทุนเกิดข้ึน ถือเป็นการมุ่งเน้นผล 
การด าเนินงานในระยะสั้ น แต่ในปัจจุบนัการจดัซ้ือไม่ได้เน้นเพียงตน้ทุนของสินคา้หรือบริการ
เท่านั้น แต่ให้ความส าคญักบัการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินคา้ ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึง
การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบในระยะยาวอยา่งย ัง่ยืน ท าให้การจดัซ้ือสินคา้หรือบริการ
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน (นพปฎล  สุวรรณทรัพย ์และมณฑลี  ศาสนนันทน์, 2557; Juran and 
Godfrey, 1998) 
 บทบาทด้านการบริหารจดัการการจดัซ้ือเร่ิมได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากกลุ่ม
นักวิชาการในช่วงปี ค.ศ. 1960 แต่ยงัไม่ได้รับความส าคญัเชิงกลยุทธ์มากนัก (Carr and Pearson, 
2002) ในช่วงปี ค.ศ. 1970 จนถึงตน้ปี ค.ศ. 1980 การจดัซ้ือไดเ้ขา้มามีบทบาทในการสนบัสนุนการ
ด าเนินงานขององคก์ร เพื่อให้มัน่ใจวา่ผูจ้ดัหาวตัถุดิบจะส่งมอบวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดไวไ้ด้อย่างถูกตอ้ง ตรงตามเวลาท่ีก าหนดไวด้้วยราคาท่ีเหมาะสม ต่อมาช่วงปี ค.ศ. 1980 
Michael E. Porter นกัเศรษฐศาสตร์ไดคิ้ดคน้ทฤษฎีแรงกดดนั 5 ประการ (Five Forces Model) ท่ีมี
ผลต่อการแข่งขนัของอุตสาหกรรม ปัจจยัด้านผูจ้ดัหาวตัถุดิบถูกจดัเป็น 1 ใน 5 แรงกดดันของ
อ านาจการเจรจาต่อรองการแข่งขนัของอุตสาหกรรม จึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้ในการให้ความส าคญั
อย่างชัดเจนของบทบาทการจดัซ้ือ เน่ืองจากกลยุทธ์การแข่งขนัขององค์กรมีผลกระทบต่อการ
พิจารณาผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (Shil, 2010) และองค์กรได้บูรณาการแนวคิดการบริหารการจดัซ้ือเป็น
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์จนไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางจากผูบ้ริหารระดบัสูงในช่วง
ปลายปี ค.ศ. 1990 เป็นตน้มา (Trent and Monczka, 1998) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.1 ววิฒันาการการพฒันาการบริหารจดัการการจดัซ้ือจดัหา 
ท่ีมา: Trent and Monczka (1998) 
  ไม่มุ่งเนน้ 
บทบาทสนบัสนุน 
การประกนัคุณภาพ 
บทบาทเชิงกลยทุธ์ 
บทบาทดา้นการจดัซ้ือ 
ช่วงเวลา 
1970 1980 1990 
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2.3 ทฤษฎ ีแนวคดิเกีย่วกบัการคดัเลือกผู้จัดหาวตัถุดิบ 
 หน่ึงในกระบวนการท่ีส าคญัอย่างหน่ึงของการจดัซ้ือคือ การคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ ใน
อดีตองค์กรส่วนใหญ่มกัใช้วิธีการแข่งขนัประมูลราคา เพื่อคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีเหมาะสมแก่
องค์กร ซ่ึงองค์กรจะตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีเสนอราคาต ่าท่ีสุด (Monczka et al., 2016) แต่
ในปัจจุบนัองคก์รเห็นวา่ ตน้ทุนไม่ใช่ปัจจยัเพียงอยา่งเดียวท่ีใชใ้นการพิจารณาเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ
ท่ีเหมาะสม แต่ยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีเหมาะสม 
เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้จ ัดหาว ัตถุดิบกับองค์กร ความสอดคล้องของกลยุทธ์องค์กร 
ความสามารถในการส่งมอบสินค้า และคุณภาพวตัถุดิบ เป็นต้น (กฤษดา  เชียรวฒันสุข, 2558; 
Waikar et al., 2011)  
Monczka et al. (2005) พบว่าตั้ งแต่ปี  ค.ศ. 1990 องค์กรต่าง ๆ เร่ิมให้ความสนใจใน
ความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบดว้ยการส่ือสารระหวา่งองคก์รให้มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน เน่ืองจากองคก์รส่วนใหญ่มุ่งเน้นการผลิตแบบทนัเวลาพอดี (Just in Time) เพื่อลดตน้ทุน และ
เพิ่มศกัยภาพการด าเนินงานขององคก์ร จึงท าใหอ้งคก์รตอ้งคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และอาจเป็นผลให้องค์กรตอ้งลดจ านวนผูจ้ดัหาวตัถุดิบให้เหลือเพียงผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีมี
ศกัยภาพเท่านั้ น (Sim et al., 2010) อีกทั้ งการร่อยหรอของทรัพยากรยงัท าให้องค์กรต้องพฒันา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูจ้ดัหาวตัถุดิบมากข้ึน เพื่อให้มัน่ใจวา่องคก์รจะไดรั้บวตัถุดิบอยา่งต่อเน่ือง
เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินคา้ รวมถึงองค์กรผูซ้ื้อมีความตอ้งการท่ีจะท างานร่วมกบัผูจ้ดัหา
วตัถุดิบในการปรับปรุงและพฒันาวตัถุดิบให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน เพื่อผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ จึงให้
ความส าคญัต่อการพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เพื่อพฒันาศกัยภาพในการส่งมอบ
ผลิตภณัฑ์ท่ีดีเหนือกว่าคู่แข่ง และตอบสนองตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง 
(Bouchard, 1998; Trent and Monczka, 1998)  
การคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบอยา่งเหมาะสม ก่อให้เกิดศกัยภาพความสามารถในการท าก าไร
แก่องค์กร เสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัอย่างย ัง่ยืน และยงัมีบทบาทส าคญัในการ
ประกนัคุณภาพของผลิตภณัฑ์หรือบริการขององค์กร (Ramanathan, 2007) ซ่ึงผลกระทบของการ
คดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีไม่เหมาะสมคือ ก่อให้เกิดค่าใชจ่้ายจ านวนมาก ซ่ึงจะส่งผลต่อสภาพทาง
การเงินขององค์กร ผลิตภณัฑ์หรือบริการมีคุณภาพลดลง น าไปสู่ความสามารถในการตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้ความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ของ
องคก์รลดลง ส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไร และต าแหน่งทางการแข่งขนัขององคก์รลดลง 
(Juran and Godfrey, 1998; Raj, 2017) 
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กระบวนการจดัซ้ือวตัถุดิบขององค์กรเร่ิมต้นจากการรับรู้ถึงความต้องการขององค์กร
จนกระทัง่ส้ินสุดกระบวนการ เม่ือได้รับสินค้าและช าระเงิน การคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบมีความ
ซับซ้อนและแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของวตัถุดิบท่ีตอ้งการ และนโยบายการจดัซ้ือของแต่ละ
องค์กร (Bouchard, 1998) วตัถุประสงค์หลกัของกระบวนการคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบคือ การลด
ความเส่ียงในการสั่งซ้ือวตัถุดิบ และเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่องคก์ร ส่ิงส าคญัของกระบวนการจดัซ้ือ
คือ สารสนเทศท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงจะช่วยให้จดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบไดต้รงตามความตอ้งการขององคก์รอยา่ง
มีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนพื้นฐานดงัต่อไปน้ี (Monczka et al., 2016) 
 
 
 
ภาพที ่2.2 กระบวนการเลือกผู้จัดหาวตัถุดิบ 
ท่ีมา: Monczka et al. (2016) 
 
1.  ตระหนักถึงความจ าเป็นในการคัดเลือกผู้ จัดหาวัตถุดิบ  ฝ่ายจัด ซ้ืออาจเร่ิมต้น
กระบวนการประเมินผูจ้ดัหาวตัถุดิบดว้ยการพยากรณ์ความตอ้งการสั่งซ้ือวตัถุดิบในอนาคต ซ่ึงอาจ
เป็นข้อมูลของแผนพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ขององค์กรในอนาคต โดยทราบรายละเอียดของชนิด
วตัถุดิบ การบริการ หรือกระบวนการผลิตท่ีตอ้งการเบ้ืองตน้ หรือความตอ้งการในการใช้วตัถุดิบ
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ดว้ยวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ ซ่ึงความตอ้งการสามารถเกิดข้ึนท่ีใดก็ไดภ้ายในองคก์ร และสามารถเกิดข้ึน
ไดทุ้กขั้นตอนของการท างาน 
 2. ระบุข้อก าหนดในการจัดหาทางเลือกผู้จัดหาวัตถุดิบ ส่ิงส าคญัของกระบวนการคดัเลือก
ผูจ้ดัหาวตัถุดิบคือ การเขา้ใจความตอ้งการวตัถุดิบหรือบริการ ซ่ึงจะตอ้งมีการระบุขอ้ก าหนดอยา่ง
ชัดเจน เช่น คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของวตัถุดิบหรือบริการนั้น ๆ เพื่อประสิทธิภาพในการ
ตอบสนองความตอ้งการวตัถุดิบหรือบริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 3. ระบุแหล่งจัดหาวัตถุดิบที่มีศักยภาพ ฝ่ายจดัซ้ือจ าเป็นตอ้งอาศยัแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ใน
การคน้หาแหล่งจดัหาวตัถุดิบท่ีมีศกัยภาพ เช่น ผูจ้ดัหาวตัถุดิบปัจจุบนั ตวัแทนขาย อินเทอร์เน็ต
หรือโซเชียลมีเดีย (Social Media) งานแสดงสินคา้ เป็นตน้ ข้ึนอยูก่บันโยบายการสั่งซ้ือวตัถุดิบของ
แต่ละองค์กร การคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบอาจจะต้องให้ผูท่ี้มีอ านาจเป็นผูต้ดัสินใจเลือกผูจ้ดัหา
วตัถุดิบท่ีเหมาะสม เพื่อให้มัน่ใจว่าผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีตดัสินใจเลือกนั้นจะมีคุณลกัษณะตรงตาม
ขอ้ก าหนด และนโยบายขององคก์ร 
 4. ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดหาวัตถุดิบ ฝ่ายจดัซ้ือจ าเป็นตอ้งใช้กลยุทธ์ในการจดัหาแหล่ง
วตัถุดิบท่ีหลากหลาย เพื่อความสามารถในการตอบสนองให้ตรงตามความตอ้งการขององค์กร  
ซ่ึงกลยุทธ์ในการจดัหาแหล่งวตัถุดิบมกัเปล่ียนแปลงตามสภาวะทางการตลาด ความตอ้งการของ
ผูใ้ช้งาน และวตัถุประสงค์ขององค์กร โดยมีทางเลือกในการจดัหาวตัถุดิบมากมาย เช่น จดัหา
วตัถุดิบจากแหล่งทอ้งถ่ิน ภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ จดัหาจากผูจ้ดัหาวตัถุดิบรายใหญ่
หรือรายเล็ก จดัซ้ือวตัถุดิบจากผูจ้ดัหาวตัถุดิบรายเดียวหรือหลายราย เป็นตน้ 
 5. คัดกรองทางเลือกผู้จัดหาวตัถุดิบ จากการรวบรวมขอ้มูลทางเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ องคก์ร
อาจมีทางเลือกมากมาย ฝ่ายจดัซ้ือจ าเป็นตอ้งท าการคดักรองผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีเหมาะสมเบ้ืองตน้ก่อน
การประเมินในเชิงลึกอีกคร้ัง เพื่อคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีเหมาะสมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ภาพที ่2.3 การคัดกรองทางเลือกผู้จัดหาวตัถุดิบ 
ท่ีมา: Carter and Giunipero (2010) 
 
 6. การประเมินและคัดเลือกผู้จัดหาวัตถุดิบเบื้องต้น เม่ือท าการคดักรองผูจ้ดัหาวตัถุดิบ
เบ้ืองตน้เรียบร้อยแลว้ ฝ่ายจดัซ้ือตอ้งท าการประเมินผูจ้ดัหาวตัถุดิบเชิงลึกอีกคร้ัง โดยการประเมิน
คร้ังน้ีจะมีความละเอียดและเข้มงวดมากข้ึน เช่น การเข้าเยี่ยมชมโรงงานผู ้จ ัดหาว ัตถุดิบ 
ประกอบการตดัสินใจเพิ่มเติม 
 7. ตัดสินใจเลือกผู้จัดหาวัตถุดิบ และท าข้อตกลง ถือเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการประเมิน
และคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ การอนุมติัสั่งซ้ือวตัถุดิบหรือบริการนั้นสามารถท าได้ด้วยวิธีการท่ี
แตกต่างกนัข้ึนอยู่กบันโยบายขององค์กรและชนิดของวตัถุดิบท่ีตอ้งการสั่งซ้ือ เช่น วตัถุดิบทัว่ไป 
องค์กรอาจจะสามารถแจง้ผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีตดัสินใจเลือกและท าสัญญาร่วมกนัไดท้นัที ในขณะท่ี
หากเป็นการสั่งซ้ือวตัถุดิบหลักท่ีส าคญั กระบวนการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบอาจมีความ
ละเอียด องคก์รและผูจ้ดัหาวตัถุดิบอาจตอ้งท าการเจรจารายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อท าขอ้ตกลงในการ
ซ้ือขายวตัถุดิบนั้น ๆ 
 เม่ือตกลงท าการซ้ือ-ขายวตัถุดิบเรียบร้อยแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือ ขั้นตอนของการรับวตัถุดิบ
และเอกสารการจดัส่งสินคา้ระหวา่งองคก์ร ซ่ึงควรใชร้ะยะเวลาในการส่งมอบเอกสารให้นอ้ยท่ีสุด 
ดงันั้น ผูจ้ดัหาวตัถุดิบอาจจดัส่งเอกสารให้แก่องค์กรผูซ้ื้อผ่านทางอีเมลหรือแฟกซ์ (Fax) เพื่อลด
ระยะเวลาการส่งมอบเอกสาร ขั้นตอนการรับสินคา้อาจมีการใช้เทคโนโลยีเขา้มาช่วย เช่น ระบบ
บาร์โค้ด (Barcode) เพื่อใช้ในการตรวจรับและจดัส่งสินคา้ในคลงัสินค้าให้มีประสิทธิภาพ เม่ือ
องค์กรผูซ้ื้อไดรั้บสินคา้หรือบริการแลว้ องค์กรผูซ้ื้อจะด าเนินการช าระเงินให้แก่ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
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ปัจจุบนัสามารถท าธุรกรรมทางการเงินผา่นการโอนเงินอิเล็คทรอนิคส์ ซ่ึงช่วยลดความยุง่ยากและ
ระยะเวลาในการด าเนินงาน นอกจากน้ีองคก์รผูซ้ื้อควรมีการบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพการ
ท างานของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุง และพฒันาการด าเนินงานของผูจ้ดัหา
วตัถุดิบ รวมถึงใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการตดัสินใจสั่งซ้ือวตัถุดิบในอนาคต 
 
แนวคิดต้นทุนโดยรวมของการเป็นเจ้าของ (Total Cost of Ownership) 
ตน้ทุนโดยรวมของการเป็นเจา้ของ (Total Cost of Ownership) หมายถึง ตน้ทุนทั้งทางตรง
และทางออ้มทั้งหมดของการไดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการ เช่น ตน้ทุนการติดตั้ง การบ ารุงรักษา การ
หมดอายุการใช้งานของวตัถุดิบ การช าระเงิน ปริมาณการสั่งซ้ือสินค้าขั้นต ่า การขนส่ง ภาษี 
ระยะเวลาการส่งมอบสินคา้ ความตรงเวลา เป็นตน้ เพื่อให้การตดัสินใจคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบแต่
ละรายไดรั้บการพิจารณาไดร้อบคอบอยา่งแทจ้ริง บางองคก์รอาจสั่งซ้ือวตัถุดิบจากผูจ้ดัหาวตัถุดิบ
ท่ีมีราคาสูง แต่ให้ผลลพัธ์โดยรวมดีกวา่ผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีมีราคาวตัถุดิบต ่า ท าให้ความสามารถใน
การผลิต และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีประสิทธิภาพมากกว่า (เช่ียวชาญ   
รัตนามหทัธนะ, 2557)  
การคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบตามแนวคิดตน้ทุนโดยรวมของการเป็นเจา้ของ (Total Cost of 
Ownership) จะแตกต่างกันไปตามกลยุทธ์การแข่งขันขององค์กร (Bedey et al., 2009; Monczka  
et al., 2016; Raj, 2017)  
Heizer and Render (2014) ไดก้ล่าวไวว้า่ กลยุทธ์การแข่งขนัขององคก์ร ถือเป็นแผนปฏิบติั
การ เพื่อใหบ้รรลุภารกิจขององคก์ร สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  
1. กลยทุธ์การแข่งขนัผูน้ าดา้นตน้ทุน (Cost Leadership Strategy)  
2. กลยทุธ์การแข่งขนัสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy)  
3.  กลยทุธ์การแข่งขนัการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว (Response Strategy) 
 กลยุทธ์การแข่งขนัมีผลต่อการพิจารณาคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบขององค์กรท่ีแตกต่างกัน 
กล่าวคือ องค์กรท่ีมุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์การแข่งขนัผูน้ าด้านต้นทุน อาจจดัซ้ือวตัถุดิบจากผูจ้ดัหา
วตัถุดิบท่ีมีความสามารถในการจดัหาวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานในระดบัท่ีลูกคา้ยอมรับได ้
สามารถตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานไดอ้ย่างเหมาะสม โดยวตัถุดิบนั้นอาจมีราคาไม่สูงมาก
นกั เพื่อลดตน้ทุนรวมจากการด าเนินงาน (Minimum Total Cost) ส่งผลให้ช่วยเพิ่มความสามารถใน
การท าก าไร และประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กร ในขณะท่ีองค์กรท่ีมุ่งเน้นกลยุทธ์ 
การแข่งขนัสร้างความแตกต่าง อาจจ าเป็นตอ้งจดัซ้ือวตัถุดิบจากผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีมีความสามารถใน
การจดัหาวตัถุดิบท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์แตกต่างจากวตัถุดิบทัว่ไป หรือมีทกัษะดา้นการวิจยัและ
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พฒันา เพื่อเพิ่มศกัยภาพให้แก่ผลิตภณัฑ์หรือบริการขององคก์ร ซ่ึงจะช่วยให้องคก์รสามารถตั้งราคา
ผลิตภณัฑ์หรือบริการได้แพงกว่าคู่แข่ง รวมทั้งองค์กรท่ีมุ่งเน้นกลยุทธ์การแข่งขนัการตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว องค์กรผูซ้ื้ออาจจดัหาวตัถุดิบจากผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีมีความสามารถในการตอบสนอง
ความตอ้งการแก่องคก์รผูซ้ื้อไดอ้ยา่งรวดเร็ว เช่น มีระยะเวลาในการจดัหาวตัถุดิบสั้น ส่งมอบวตัถุดิบ
รวดเร็ว สม ่าเสมอ มีความน่าเช่ือถือ และระบบงานมีความยืดหยุ่น (Flexibility) เพื่อลดปริมาณ
วตัถุดิบในคลังสินค้าขององค์กรผูซ้ื้อให้น้อยท่ีสุด น าไปสู่การควบคุมต้นทุนในการด าเนินงาน 
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ (กฤษดา  เชียรวฒันสุข, 2558) 
 
เกณฑ์ในการพจิารณาคัดเลือกผู้จัดหาวตัถุดิบ 
องคก์รผูซ้ื้อมกัประเมินผูจ้ดัหาวตัถุดิบดว้ยเกณฑ์การคดัเลือกท่ีหลากหลายแตกต่างกนัไป
ตามลักษณะการสั่งซ้ือวตัถุดิบ เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการขององค์กร เช่น องค์กรต้องการ
ประสิทธิภาพการส่งมอบวตัถุดิบสม ่าเสมอ และมีเวลาน า (Lead Time) สั้ น เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของกระบวนการผลิตแบบทนัเวลาพอดี (Just in Time) ท าให้องค์กรมุ่งเน้นตดัสินใจ
เลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีมีระบบการจดัตารางเวลา และการผลิตท่ีดี หรือองคก์รท่ีมุ่งเนน้ดา้นการผลิต
สินคา้ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง (High-Technology) อาจมุ่งเน้นผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีมีความสามารถทาง
เทคโนโลยีสูง หรือโอกาสในการสร้างความร่วมมือดา้นการวิจยั และพฒันาร่วมกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
เป็นตน้ (Monczka et al., 2016) ซ่ึงแต่ละองคก์รจะมุ่งเนน้เกณฑใ์นการพิจารณาเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ
ท่ีแตกต่างกนัตามบริบทขององคก์ร 
องค์กรจ าเป็นตอ้งพิจารณาตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบดว้ยเกณฑ์ ท่ีหลากหลาย เพื่อลด
ความเส่ียงในการตัดสินใจผิดพลาด (Waikar et al,. 2011) องค์กรส่วนใหญ่ใช้เกณฑ์ด้านราคา
วตัถุดิบ คุณภาพของวตัถุดิบ และการจดัส่งวตัถุดิบในการพิจารณาผูจ้ ัดหาวตัถุดิบ (ปัญจมาศ 
ก าลัง ดี , 2555; Choi and Hartley, 1996; Kannan and Tan, 2002; Ting and Cho, 2008; Sim et at., 
2010; Cheraghi, Dadashzadeh and Subramanian, 2011) เน่ื องจากทั้ งส าม เกณฑ์ มี ผล ต่อการ
ด าเนินงานขององคก์รผูซ้ื้ออยา่งชดัเจน (Monczka et al., 2016) การตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ี
เหมาะสมนั้น องคก์รควรก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบใหช้ดัเจน (Bedey et al., 
2009) เพื่อประสิทธิภาพในการตอบสนองความตอ้งการของกระบวนการผลิตสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
คุณภาพวตัถุดิบ (Quality) 
คุณภาพของวตัถุดิบ ถือเป็นเกณฑ์ท่ีนักวิจยัส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นตวัช้ีวดัท่ีส าคญัในการ
ประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีความคาดหวงัให้
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องค์กรผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีสะทอ้นถึงความคุม้ค่า โดยทัว่ไปคุณภาพ หมายถึง ความ
สอดคลอ้งของความตอ้งการ ความเหมาะสมต่อการใช้งานของสินคา้หรือบริการ (fitness for use) 
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัส าคญั 5 ประการ คือ (Juran and Godfrey, 1998; Cheraghi et al., 2011)  
1. คุณภาพของการออกแบบ (Quality of design) คือ การวดัระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมี
ต่อคุณลกัษณะและคุณสมบติัของสินคา้ 
2. คุณภาพของความสอดคลอ้งหรือการท าตามมาตรฐาน (Quality of conformance) คือ สินคา้
ไม่มีขอ้บกพร่อง ตรงเป็นไปตามท่ีออกแบบไว ้
3. ความพร้อมในการใช้งาน (Availability) คือ ความพร้อมของสินคา้ในการใช้งานต่าง ๆ มี
ความน่าเช่ือถือ และง่ายต่อการบ ารุงรักษา 
4. ความปลอดภยั (Safety) คือ การไม่มีอนัตรายต่อผูใ้ชง้าน 
5. การใช้งาน (Field use) คือ สภาพของสินคา้เม่ือถึงมือลูกคา้ มีสภาพท่ีดีในขณะใช้งาน ซ่ึง
อาจข้ึนอยูก่บัการบรรจุภณัฑ์ การส่งมอบสินคา้ การเก็บรักษา และการบ ารุงรักษาระหว่าง
การใชง้าน 
หากองคก์รสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และรักษาระดบัความพึงพอใจของ
ลูกคา้ให้คงท่ีหรือเพิ่มข้ึนได ้จะช่วยให้องคก์รแข่งขนักบัคู่แข่ง และสร้างความน่าเช่ือถือใหแ้ก่ลูกคา้
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Shill, 2010; Cheraghi et al., 2011) 
 
การส่งมอบสินค้าของผู้จัดหาวตัถุดิบ (Delivery)  
การส่งมอบวตัถุดิบ เป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีองค์กรผูผ้ลิตโดยส่วนมากให้ความส าคญัในการ
พิจารณาประสิทธิภาพการด าเนินงานของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ ระยะเวลาในการส่งมอบสั้นแสดงให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพในการบริหารจดัการดี ซ่ึงเป็นเกณฑ์ท่ีส าคญัอย่างหน่ึงท่ีองค์กรผูซ้ื้อจะค านึงถึง 
เม่ือมีความตอ้งการวตัถุดิบ (Shill, 2010) การส่งมอบวตัถุดิบท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยใหอ้งคก์รผูซ้ื้อ
ลดความเส่ียงจากการไดรั้บวตัถุดิบไม่ทนัต่อการใช้งาน ลดปัญหาการหยุดชะงกัของกระบวนการ
ผลิต ซ่ึงจะส่งผลต่อตน้ทุนการด าเนินงานขององคก์รลดลง อีกทั้งยงัเสริมสร้างความสามารภในการ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที (Cheraghi et al., 2011) 
 
ราคาวตัถุดิบ (Price)  
ราคาวตัถุดิบ เป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีองคก์รใชใ้นการพิจารณาตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบอีก
ปัจจยัหน่ึงมาช้านาน องคก์รผูผ้ลิตส่วนใหญ่ใชเ้ป็นเกณฑ์ในการพิจารณาผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เน่ืองจาก
ทุกองคก์รลว้นมีความตอ้งการลดตน้ทุนการผลิตใหต้ ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไป (Shill, 2010) 
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การบริการของผู้จัดหาวตัถุดิบ (Services) 
 การบริการของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เป็นปัจจยัพื้นฐานอีกปัจจยัหน่ึงท่ีองค์กรผูผ้ลิตใช้ในการ
พิจารณาตัดสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เน่ืองจากองค์กรผูผ้ลิตเร่ิมมุ่งเน้นท่ีความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคมากข้ึน จึงท าให้องค์กรให้ความสนใจผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีมีความสามารถในการสนบัสนุน
การด าเนินงานขององคก์รผูซ้ื้อ เช่น ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการขององคก์รผูซ้ื้อ
อย่างรวดเร็ว มีความยืดหยุ่น เขา้ถึงง่าย มีความเช่ียวชาญเชิงเทคนิค เพื่อสนับสนุนการแกปั้ญหา 
และมีคุณภาพในการให้บริการท่ีดี ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการให้บริการท่ีดีแก่ลูกคา้
ขององคก์รผูซ้ื้อใหดี้ยิง่ข้ึน (Cheraghi et al., 2011) 
 
ความสามารถในการผลติ (Production capability)  
ความสามารถในการผลิตของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เป็นปัจจยัหน่ึงในปัจจุบนัท่ีองค์กรผูผ้ลิตเร่ิม
ให้ความส าคญัในการพิจารณาผูจ้ดัหาวตัถุดิบ  เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็ว ท าให้องค์กรผูซ้ื้อเร่ิมให้ความสนใจความสามารถในการผลิตของผูจ้ดัหาวตัถุดิบทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต เพื่อสนบัสนุนกระบวนการด าเนินงานขององคก์รผูซ้ื้อในการน าผลิตภณัฑ์ออก
สู่ตลาดอยา่งรวดเร็ว (Cheraghi et al., 2011; Monczka et al., 2016)  
 
ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรผู้ซ้ือและผู้จัดหาวตัถุดิบระยะยาว (Longer-Term Relationship Potential)  
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รผูซ้ื้อและผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เป็นเกณฑ์ท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีไดรั้บ
ความสนใจเพิ่มข้ึนในการพิจารณาผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เน่ืองจากความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รผูซ้ื้อและ 
ผูจ้ดัหาวตัถุดิบจะช่วยส่งเสริมให้องค์กรผูซ้ื้อสามารถขบัเคล่ือนองค์กรได้อย่างย ัง่ยืน กล่าวคือ 
องค์กรสามารถลดความล่าช้าในการด าเนินงาน ปรับปรุง และพฒันาศกัยภาพในการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (ศรายุทธ  ตรัยศิลานันท์ และสุนิติยา  เถ่ือนนาดี ,  
2556; Monczka et al., 2016)  
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2.4 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้องทั้งในและต่างประเทศ 
การตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เป็นปัจจยัหลกัในการได้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ เพื่อใช้ใน
การผลิตสินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานให้แก่องค์กร โดยบริษทัชั้นน ำหลำยแห่งให้ควำมส ำคญัต่อกลยุทธ์กำรจดัซ้ือจดัหำ
วตัถุดิบ เน่ืองจำกมีผลกระทบอย่ำงมำกต่อองค์กร ในขณะเดียวกนัองค์กรหลำยแห่งพยำยำมลด
จ ำนวนผูจ้ดัหำวตัถุดิบ เพื่อลดควำมซบัซอ้นท่ีเกิดจำกกำรมีผูจ้ดัหำวตัถุดิบมำกเกินควำมจ ำเป็น และ
พยำยำมคดัสรรผูจ้ดัหำวตัถุดิบท่ีจะสำมำรถท ำงำนร่วมกนัในระยะยำวไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื (Lewis, 1995) 
จากการศึกษางานวิจยัของ Xia and Wu (2005) พบวา่ การตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบให้
เหมาะสมกบัองค์กร จะช่วยให้องค์กรลดปริมาณสินคา้คงคลงัไดจ้  านวนมากโดยไม่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงาน ท าให้กระบวนการผลิตสามารถผลิตสินคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และช่วยลดค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Leenders et al. (2006) พบว่า การ
คดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบและการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบอยา่งใกลชิ้ด เป็นองคป์ระกอบ
ท่ีส าคัญท่ีจะน าไปสู่การได้รับวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ การส่งมอบรวดเร็ว และการปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง รวมถึงงานวิจยัของ Aksoy and Ozturk (2011) พบว่า การคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบช่วยลด
ค่าใช้จ่ายสินคา้คงคลงั ปรับปรุงคุณภาพ และลดระยะเวลาในการผลิตสินคา้ นอกจากน้ี Choi and 
Hartley (1996); Cheraghi et al. (2011) และ Waikar et al. (2011) ยงัให้ผลการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกนั
ว่า การคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจ ความ 
พึงพอใจของลูกคา้ และประสิทธิภาพการด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ร เช่น การวางแผน
และควบคุมการผลิต ความตอ้งการกระแสเงินสดเพื่อการลงทุน และการควบคุมคุณภาพสินคา้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
องคก์รต่าง ๆ จะท าการประเมินผูจ้ดัหาวตัถุดิบดว้ยเกณฑ์ท่ีหลากหลายกนัไปตามลกัษณะ
ของวตัถุดิบ ซ่ึงแตกต่างจากอดีตท่ีองค์กรมุ่งเน้นพิจารณาคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบด้วยเกณฑ์ดา้น
ราคาวตัถุดิบท่ีมีราคาต ่าท่ีสุด และจากการศึกษางานวิจยัของ Sim et al. (2010); Bedey et al. (2009); 
Monczka et al. (2016) และ Raj (2017) ไดก้ล่าวไวว้า่ การคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบจะแตกต่างกนัไป
ตามกลยุทธ์การแข่งขันหรือนโยบายการด าเนินงานขององค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Katsikeas, Paparoidamis and Katsikea (2004) พบว่า องค์กรพิจารณาเลือกผู ้จ ัดหาว ัตถุดิบด้วย
เกณฑ์ต่าง ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากความสามารถในการแข่งขนัด้านราคา และความสามารถ
ทางการผลิตของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เน่ืองจากการแข่งขนัในปัจจุบนัไม่ไดแ้ข่งขนัความสามารถทางดา้น
ตน้ทุน และความสามารถการผลิตเพียงอยา่งเดียว แต่แข่งขนัประสิทธิภาพการด าเนินงานทั้งองคก์ร  
ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่แต่ละอุตสาหกรรมลว้นมีการให้ความส าคญัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ
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ท่ีแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ajami, Rajabzadeh and Ketabi  (2014) ได้กล่าวไวว้่า 
ปัจจยัต่าง ๆ ลว้นมีผลต่อการตดัสินใจเลือกผูใ้ห้บริการทั้งส้ิน ความแตกต่างของเกณฑก์ารตดัสินใจ
แต่ละองคก์รเกิดจากลกัษณะขององคก์ร ส่ิงแวดลอ้ม และสภาพเศรษฐกิจขององคก์ร  
ปัจจุบันองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ี
เหมาะสม และมีผู ้วิจ ัยให้ความสนใจศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกผู ้จ ัดหาวตัถุดิบอย่าง
หลากหลาย อาทิเช่น งานวิจยัของธวชัชยั  จนัทร์หอม (2554) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคดัเลือก
ผูส่้งมอบช้ินส่วนและวตัถุดิบในอุตสาหกรรมจกัรยานยนต ์พบวา่ ในอดีตอุตสาหกรรมยานยนตใ์ห้
ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นตน้ทุน เป็นส่ิงส าคญัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เน่ืองจากมีการ
แข่งขนัทางด้านตน้ทุน และบริหารจดัการค่าใช้จ่ายภายในองค์กร แต่ปัจจุบนัได้ปรับตวัตามการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทางการตลาด ท าให้การพิจารณาเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบไดมุ้่งเน้นความ
ยืดหยุ่น และความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูจ้ดัหาวตัถุดิบเพิ่มเติม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแข่งขนั และเสริมสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั นอกจากน้ียงัพบวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ให้ความส าคญัต่อความน่าเช่ือถือ การตอบสนอง ตน้ทุน
วตัถุดิบ และสินทรัพยข์องผูจ้ดัหาวตัถุดิบแตกต่างกนั ในขณะท่ีลกัษณะขององคก์รท่ีแตกต่างกนัจะ
ให้ความส าคญัต่อการตอบสนอง ตน้ทุนวตัถุดิบแตกต่างกนั โดยให้ความส าคญัต่อความน่าเช่ือถือ
ของผูจ้ดัหาวตัถุดิบในการคดัเลือกผูส่้งมอบช้ินส่วนและวตัถุดิบมากท่ีสุด รองลงมาคือ สินทรัพย ์
ตน้ทุน ความยืดหยุ่น และการตอบสนองของผูส่้งมอบวตัถุดิบ ตามล าดบั งานวิจยัของปัญจมาศ  
ก าลงัดีและมนตรี  พิริยะกุล (2555) ไดศึ้กษาแนวทางการประเมินความสามารถของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ
ดว้ยเทคนิคการลอ้มกรอบขอ้มูล (Data Envelopment Analysis: DEA) โดยใช้เกณฑ์ปัจจยัดา้นราคา 
คุณภาพ และความน่าเช่ือถือในการส่งมอบในการพิจารณา และประเมินผูจ้ดัหาวตัถุดิบ และพบว่า 
ปัจจยัดา้นราคา คุณภาพ และการส่งมอบเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีองคก์รส่วนใหญ่มุ่งเนน้ในการพิจารณา
เลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ งานวิจยัของกาญจน์สิตา  โฆษิตธญัญสิทธ์ิ (2556) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการเลือกผูใ้ห้บริการด้านโลจิสติกส์ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร และเคร่ืองด่ืม และ
พบว่า การบริการ ราคา และความสามารถของผูใ้ห้บริการ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกผูใ้ห้บริการ
ดา้นโลจิสติกส์จากสัญชาติขององค์กรผูใ้ห้บริการ รวมถึงขนาดขององค์กร ทุนจดทะเบียน และ
ระยะเวลาด าเนินขององค์กรท่ีแตกต่าง มีผลต่อการตดัสินใจเลือกผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์ และ
เม่ือองค์กรผูซ้ื้อมีความพึงพอใจต่อผูจ้ดัหาวตัถุดิบเพิ่มข้ึนจะส่งผลให้องค์กรผูซ้ื้อเลือกใช้บริการ 
ผูจ้ดัหาวตัถุดิบในระยะยาว  
งานวิจยัของ Kannan and Tan (2002) ไดศึ้กษาการคดัเลือก และประเมินผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีมี
ผลต่อประสิทธิภาพการท างานของธุรกิจ และพบว่า ราคา ความสามารถในการผลิต คุณภาพ การ 
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ส่งมอบตรงเวลา ระยะเวลาในการตอบสนอง การบริการ ถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีองค์กรผูซ้ื้อให้
ความส าคญัต่อการคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ นอกจากน้ียงัพบว่า การตอบสนองของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
ความซ่ือสัตย์และความจริงใจ การส่งมอบ คุณภาพการบริการ และการแบ่งปันข้อมูลระหว่าง 
ผูจ้ดัหาวตัถุดิบและองค์กรผูซ้ื้อ มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการท างาน ความสามารถในการท า
ก าไร และความส าเร็จขององคก์รผูซ้ื้อ 
งานวิจัยของ Garfamy (2005) ได้ศึกษาการคัดเลือกผู ้จ ัดหาวตัถุดิบ  และการปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานขององคก์ร และพบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูจ้ดัหาวตัถุดิบกบัองคก์รผูซ้ื้อ 
คุณภาพวตัถุดิบ การบริการ และระยะเวลาในการผลิตสินคา้ของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบของธุรกิจ โดยองคก์รผูซ้ื้อท่ีมีลกัษณะขององคก์รท่ีแตกต่างกนัส่งผล
ต่อการให้ความส าคญัปัจจยัในการคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงคุณภาพของวตัถุดิบมีผล
ต่อความทนทานของสินคา้ และความน่าเช่ือถือของลูกคา้ท่ีมีต่อองคก์รผูซ้ื้อ และการให้บริการของ
ผูจ้ดัหาวตัถุดิบมีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการต่อลูกคา้ขององคก์ร
ผูซ้ื้อ นอกจากน้ีความสัมพนัธ์ระหวา่งผูจ้ดัหาวตัถุดิบกบัองค์กรผูซ้ื้อมีผลต่อความสามารถในการ
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานขององคก์รผูซ้ื้อให้สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และพร้อม
ใชง้าน รวมถึงระยะเวลาในการผลิตสินคา้ของผูจ้ดัหาวตัถุดิบมีผลต่อการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ของ
องคก์รผูซ้ื้ออยา่งมีนยัส าคญั 
งานวิจัยของ Calvi et al. (2010) ได้ศึกษากลยุทธ์ในการคัดเลือกผู ้จ ัดหาวตัถุดิบของ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่อปรับปรุงและพฒันาผูจ้ดัหาวตัถุดิบ พบว่า ความสามารถในการผลิต 
ความสามารถในการแข่งขนั ความมุ่งมัน่ของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ และราคาวตัถุดิบ เป็นปัจจยัส าคญัใน
การพิจารณาผูจ้ดัหาวตัถุดิบ  โดยองค์กรให้ความส าคญัต่อความสามารถในการผลิตของผูจ้ดัหา
วตัถุดิบมากท่ีสุด 
งานวจิยัของ  Sim et al. (2010) ไดศึ้กษาเกณฑก์ารคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบของอุตสาหกรรม
การผลิตในประเทศมาเลเซีย พบว่า ขนาดขององค์กรท่ีแตกต่างกนัให้ความส าคญัต่อสถานะทาง
การเงินของผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงองคก์รขนาดกลางให้ความส าคญัสถานะทางการเงินท่ี
แข็งแกร่งของผูจ้ดัหาวตัถุดิบมากกวา่องค์กรขนาดเล็ก เพื่อให้มัน่ใจว่าจะไดรั้บการส่งมอบวตัถุดิบ
ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
งานวิจยัของ Aksoy & Ozturk (2011) ไดศึ้กษาการคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบและการประเมิน
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแบบทนัเวลาพอดี (Just in Time) และพบว่า คุณภาพวตัถุดิบ และ
การส่งมอบของผูจ้ดัหาวตัถุดิบมีผลต่อการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบส าหรับองค์กรท่ีมุ่งเน้น
กระบวนการผลิตแบบทนัเวลาพอดี (Just in Time) มากท่ีสุด 
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งานวิจยัของ Waikar et al. (2011) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส าคญัในการคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบของ
องค์กรขนาดเล็ก พบว่า คุณภาพวตัถุดิบ ช่ือเสียงของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ และความสัมพนัธ์ระหว่าง
องค์กรผูซ้ื้อกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจขององค์กรผูซ้ื้อ โดยคุณภาพของ
วตัถุดิบมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจขององคก์รผูซ้ื้อมากท่ีสุด ในขณะท่ีระยะเวลาในการด าเนินงาน
ขององค์กรท่ีแตกต่างกนั และปัจจยัในการพิจารณาเลือกผูจ้ ัดหาวตัถุดิบด้านตน้ทุนวตัถุดิบ การ
รับประกนัวตัถุดิบ ความจงรักภกัดีของผูจ้ดัหาวตัถุดิบต่อองค์กรผูซ้ื้อ ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ขององคก์รผูซ้ื้อ 
 งานวิจยัของ Dey, Bhattacharya & Clegg (2015) ได้ศึกษาการประเมินผลการด าเนินงาน
ของผูจ้ดัหาวตัถุดิบของอุตสาหกรรมการผลิตในกลุ่มประเทศสหราชอาณาจกัร พบวา่ การปรับปรุง 
และพฒันาประสิทธิภาพดา้นระยะเวลาในการด าเนินงาน ตน้ทุนวตัถุดิบ และความสามารถในการ
ส่งมอบของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ จะช่วยให้องค์กรผูซ้ื้อลดตน้ทุนด้านห่วงโซ่อุปทาน และเสริมสร้าง
ระดบัการให้บริการให้แก่องค์กรผูซ้ื้อไดดี้ยิ่งข้ึน และยงัพบวา่ ปัจจยัดา้นตน้ทุน ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน และการส่งมอบวตัถุดิบ ถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอีกปัจจยัหน่ึงต่อการพิจารณาเลือกผูจ้ดัหา
วตัถุดิบใหเ้หมาะสมแก่องคก์ร   
 
ตารางที ่2.4 สรุปทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัเกณฑ์การตัดสินใจเลือกผู้จัดหาวตัถุดิบขององค์กร 
งานวจัิย ประเด็นส าคัญ 
ธวชัชยั  จนัทร์หอม (2554) ราคา ความน่าเช่ือถือ ความยดืหยุน่และการตอบสนอง 
ปัญจมาศ  ก าลงัดี (2555) ราคา คุณภาพ การส่งมอบ 
กาญจน์สิตา  โฆษิตธญัญสิทธ์ิ (2556) การบริการ คุณภาพ  
Kannan and Tan (2002) การส่งมอบ การบริการ คุณภาพ ความสัมพนัธ์ระหว่าง 
ผูจ้ดัหาวตัถุดิบกบัองค์กรผูซ้ื้อ ความสามารถในการผลิต 
ความมุ่งมัน่เชิงกลยทุธ์ของผูจ้ดัจ  าหน่ายใหก้บัองคก์รผูซ้ื้อ  
การตอบสนอง ความซ่ือสัตย ์
Garfamy (2005) ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้จ ัดหาวตัถุดิบกับองค์กรผู ้ซ้ือ 
คุณภาพ การบริการ รอบระยะเวลาการส่งมอบ 
Calvi et al. (2010) การส่งมอบ คุณภาพ ราคา ความสัมพนัธ์ระหว่างผูจ้ดัหา
ว ัต ถุ ดิบกับองค์กรผู ้ ซ้ื อ  ความสามารถในการผลิต  
การปรับปรุงความรู้ การประเมินความเส่ียงของผูจ้ดัหา
วตัถุดิบ 
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ตารางที ่2.3 สรุปทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัเกณฑ์การตัดสินใจเลือกผู้จัดหาวตัถุดิบขององค์กร (ต่อ) 
งานวจัิย ประเด็นส าคัญ 
Sim et al. (2010) การบริการหลงัการขาย ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รผูซ้ื้อ
กบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ การบนัทึกการค้าของลูกคา้ สถานะ
ทางการเงิน ท าเลท่ีตั้ง โครงสร้างองคก์ร 
Aksoy & Ozturk (2011) การส่งมอบ คุณภาพ ราคา ท าเลท่ีตั้ง 
Waikar et al. (2011) คุณภาพ ช่ือเสียงของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ ราคา ความสัมพนัธ์
ระหว่างองค์กรผูซ้ื้อกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ ความจงรักภกัดี  
การรับประกนั 
Dey, Bhattacharya & Clegg (2015) ระยะเวลาในการด าเนินงาน ตน้ทุน และความสามารถใน
การส่งมอบ คุณภาพ ความสามารถในการผลิต การปฏิบติั
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม การจดัการความเส่ียง 
 
จากงานวิจยัขา้งตน้ช้ีให้เห็นว่า องค์กรต่าง ๆ พิจารณาคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบดว้ยเกณฑ์
หลากหลายในสถาวะการแข่งขนัท่ีแตกต่างกนั การคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีเหมาะสม ถือเป็นการ
ประเมินศกัยภาพการท างานของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ และช่วยให้องคก์รผูซ้ื้อเสริมสร้างความสามารถใน
การผลิตสินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพ ส่งมอบสินคา้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง และรวดเร็ว ส่งผลใหอ้งคก์รผูซ้ื้อมีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในตลาดไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัในการคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มในจงัหวดันครราชสีมา จึงไดก้ าหนดกรอบงานวิจยัตามแนวคิดของ Kannan & Tan 
(2002); Calvi et al. (2010); Sim, et al. (2010) ท่ีได้น าเสนอปัจจยัท่ีส าคัญในการตัดสินใจเลือก 
ผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพผลการด าเนินงานขององค์กรผูซ้ื้อ ซ่ึงได้แก่ ปัจจยัด้าน
ความสามารถในการผลิต การส่งมอบสินคา้ ราคา คุณภาพ การบริการ และความสัมพนัธ์ระหวา่ง
องคก์รผูซ้ื้อกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ ดงัแสดงในภาพท่ี 2.4 
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2.5 กรอบงานวจิัย 
กรอบแนวคดิการวจิัย 
 การก าหนดวตัถุประสงค์ ขอบเขตของการวิจยั และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดังกล่าวขา้งต้น
น าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั ซ่ึงแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.4 กรอบงานวจิยั 
ท่ี มา: ปรับปรุงมาจากศรายุทธ  ตรัยศิลานันท์  และสุ นิ ติยา  เถ่ื อนนาดี  (2556); กาญจน์ สิตา  
โฆษิตธัญญสิทธ์ิ  (2556); Pearson and Ellram (1995); Kannan and Tan (2002); Cousins, Lawson and 
Squire (2008); Calvi et al. (2010); Sim et al. (2010); Waikar et al. (2011); Raj (2017) 
ลกัษณะพื้นฐานขององค์กร 
▪ ขนาดของธุรกิจ 
▪ ระยะเวลาด าเนินธุรกิจ 
▪ กลยทุธ์การแข่งขนัขององคก์ร 
ปัจจยัตดัสินใจเลือกผู้จดัหาวตัถุดบิขององค์กรผู้ซ้ือ 
▪ ปัจจยัความสามารถในการผลิต 
▪ ปัจจยัการส่งมอบสินคา้ 
▪ ปัจจยัราคา  
▪ ปัจจยัคุณภาพ 
▪ ปัจจยัการบริการ 
▪ ปัจจยัความสมัพนัธ์ระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูจ้ดัหา
วตัถุดิบ 
ความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
▪ ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ ์
▪ ดา้นตน้ทุน 
▪ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ 
▪ ดา้นกระบวนการท างานองคก์ร 
สมมติฐานท่ี 
1, 2 และ 3 
สมมติฐานท่ี 4, 
5, 6 และ 7 
  
บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 
3.1 วธิีกำรวจิัย 
การศึกษาวจิยัน้ี เป็นการศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบของวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ เพื่อรวบรวมขอ้มูลจากเจา้ของกิจการหรือผูท่ี้ท  างาน
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบของธุรกิจวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ประเภท
กิจการผลิตสินคา้ในจงัหวดันครราชสีมา ขั้นตอนของการด าเนินงานวจิยั มีดงัน้ี 
1. ศึกษางานวจิยั แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งทั้งจากหนงัสือ และบทความทางวชิาการ  
2. ก าหนดวตัถุประสงค ์และสมมติฐานงานวจิยั 
3. พฒันากรอบแนวคิดงานวจิยั  
4. ระบุประชากรเป้าหมายท่ีจะท าการศึกษา ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง รวมทั้งเลือก
สถานท่ีท่ีจะท าการวจิยั 
5. สร้างและพฒันาเคร่ืองมือแบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลส าหรับการวิจยั และหา
ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
6. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
7. วเิคราะห์ขอ้มูล และทดสอบสมมติฐานงานวจิยั 
8. สรุปผลการวจิยั และอภิปรายผลท่ีไดจ้ากการวจิยั 
9. ให้ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปใช้ประโยชน์และ
พฒันางานวจิยัคร้ังต่อไป 
 
3.2 ประชำกร กำรก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง และกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง 
3.2.1 ประชากร คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ประเภทกิจการผลิตสินคา้ จงัหวดั
นครราชสีมา  เ น่ืองจากจังหวัดนครราชสีมาเป็น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนล่าง และมีผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากท่ีสุดใน 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2560) ซ่ึง
มีจ านวนทั้งหมด 10,707 แห่ง (ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ออนไลน์, 
2560) 
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3.2.2 การก าหนดขนาดตวัอยา่ง ในการวิจยัไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยสูตรของ
ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1987 อา้งถึงใน ธวชัชยั  จนัทร์หอม, 2554) เน่ืองจากประชากรท่ีใชใ้น
การศึกษามีขนาดจ ากดั ซ่ึงมีสูตรในการค านวณ ดงัน้ี 
  
𝑛 =
𝑁
1 + N𝑒2
 
 
เม่ือ  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
N = จ านวนประชากร 
e = ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้
เม่ือแทนจ านวนประชากร 10,707 แห่ง และค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ ในท่ีน้ี
ก าหนดคือ 10% จะไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งตามการค านวณ ต่อไปน้ี  
n =
10,707
1 + (10,707)(0.12)
 
            n = 99.07 ราย 
ดงันั้นจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไม่ต ่ากวา่ 100 แห่ง และท าการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่
อาศยัความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling ) เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเจาะจงเฉพาะกลุ่มธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ประเภทกิจการผลิตสินคา้เท่านั้น 
 
3.3 ตัวแปรทีท่ ำกำรวจิัย 
การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาตวัแปร ดงัน้ี 
3.3.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ 
• ลกัษณะพื้นฐานขององค์กร ประกอบด้วย 3 ลกัษณะ (กาญจน์สิตา  โฆษิตธัญญสิทธ์ิ, 
2555; Kannan and Tan, 2002; Sim et al., 2010; Waikar et al., 2011; Raj, 2017) 
ไดแ้ก่ 
o ขนาดขององคก์ร 
o ระยะเวลาด าเนินงานขององคก์ร 
o กลยทุธ์การแข่งขนัขององคก์ร 
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• ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ ประกอบด้วย 6 ปัจจยั (Kannan and 
Tan, 2002; Calvi et al., 2010; Sim et al., 2010) ไดแ้ก่ 
o ปัจจยัการตดัสินใจดา้นความสามารถในการผลิตของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
o ปัจจยัการตดัสินใจดา้นการส่งมอบวตัถุดิบของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
o ปัจจยัการตดัสินใจดา้นราคาวตัถุดิบ 
o ปัจจยัการตดัสินใจดา้นคุณภาพวตัถุดิบ 
o ปัจจยัการตดัสินใจดา้นการบริการของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
o ปัจจยัการตดัสินใจดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
 
3.3.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ 
• ความพึงพอใจต่อผลของการด าเนินงานขององคก์รผูซ้ื้อ ประกอบดว้ย 4 ดา้น (ศรา
ยุทธ  ตรัยศิลานันท์ และสุนิติยา  เ ถ่ือนนาดี , 2556; Pearson & Ellram, 1995; 
Cousins, Lawson and Squire, 2008; Sim et al., 2010) ไดแ้ก่ 
o ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ
องคก์รผูซ้ื้อ 
o ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานดา้นตน้ทุนขององคก์รผูซ้ื้อ 
o ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานดา้นการตอบสนองความตอ้งการ
ลูกคา้ขององคก์รผูซ้ื้อ 
o ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านกระบวนการท างานของ
องคก์รผูซ้ื้อ 
 
3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวิจัย 
ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือส าหรับเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยแบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะพื้นฐานของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ไดแ้ก่ 
ขนาดขององค์กร ระยะเวลาในการด าเนินงานขององค์กร และกลยุทธ์การแข่งขนัขององค์กร มี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด และท าการวดัมาตรานามบญัญติั 
ส่วนที่ 2 ค าถามเก่ียวกบัระดบัการให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหา
วตัถุดิบ แบ่งออกเป็น 6 ปัจจยั ไดแ้ก่  
  2.1 ดา้นความสามารถในการผลิตของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
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  2.2 ดา้นการส่งมอบวตัถุดิบของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
  2.3 ดา้นราคาวตัถุดิบ 
  2.4 ดา้นคุณภาพวตัถุดิบ 
  2.5 ดา้นการบริการของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
  2.6 ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รผูซ้ื้อกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
 มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด ท าการวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยใชก้ารแบ่งระดบั
ปฏิบติัการในแต่ละขอ้ค าถามออกเป็น 7 ระดบั ดงัน้ี (ธนชัพร  วศิวไพศาล และคณะ, 2556) 
   คะแนน 7 หมายถึง การใหค้วามส าคญัในระดบั มากท่ีสุด 
คะแนน 6 หมายถึง การใหค้วามส าคญัในระดบั มาก 
คะแนน 5 หมายถึง การใหค้วามส าคญัในระดบั ค่อนขา้งมาก 
คะแนน 4 หมายถึง  การใหค้วามส าคญัในระดบั ปานกลาง 
คะแนน 3 หมายถึง  การใหค้วามส าคญัในระดบั ค่อนขา้งนอ้ย 
     คะแนน 2 หมายถึง  การใหค้วามส าคญัในระดบั นอ้ย 
คะแนน 1 หมายถึง  การใหค้วามส าคญัในระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนที่ 3 ค าถามเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่  
3.1 ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑข์ององคก์รผูซ้ื้อ  
3.2 ดา้นตน้ทุนขององคก์รผูซ้ื้อ 
3.3 ดา้นการตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ขององคก์รผูซ้ื้อ 
3.4 ดา้นกระบวนการท างานขององคก์รผูซ้ื้อ  
มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด  ท าการวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า ก าหนดระดับ
ปฏิบติัการในแต่ละขอ้ค าถาม 7 ระดบั ดงัน้ี (ธนชัพร  วศิวไพศาล และคณะ, 2556) 
  คะแนน 7     หมายถึง     มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดบั มากท่ีสุด 
  คะแนน 6     หมายถึง     มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดบั มาก 
  คะแนน 5     หมายถึง     มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดบั ค่อนขา้งมาก 
  คะแนน 4     หมายถึง     มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดบั ปานกลาง 
  คะแนน 3     หมายถึง     มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดบั ค่อนขา้งนอ้ย 
  คะแนน 2     หมายถึง     มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดบั นอ้ย 
  คะแนน 1     หมายถึง     มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดบั นอ้ยท่ีสุด  
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 ส่วนที ่4 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เป็นลกัษณะแบบสอบถามแบบเปิด เพื่อเปิดโอกาสให้
กลุ่มตวัอยา่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัเร่ือง
วจิยัอยา่งเป็นอิสระ 
 
3.5 กำรสร้ำงและกำรหำประสิทธิภำพของเคร่ืองมือ 
 1. ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ โดยท าการศึกษาคน้ควา้เอกสาร งานวิจยั และแนวคิดเก่ียวกบัการ
ตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ ตลอดจนขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิ 
 2. ก าหนดขอบเขตและโครงสร้างเน้ือหาแบบสอบถาม ตลอดจนตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาท่ีตอ้งการศึกษา 
 3. สร้างขอ้ค าถามในแบบสอบถามและก าหนดการใหค้ะแนนส าหรับค าตอบแต่ละขอ้ 
 4. หลงัจากพฒันาเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัท าการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 3 ราย เพื่อท าการตรวจสอบความตรงเน้ือหาและแก้ไข
ค าถามต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้งเหมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่ง เป็นท่ีเขา้ใจและชดัเจน และน าเสนอ
อาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อใหข้อ้เสนอแนะ 
 5. น าแบบสอบถามปรึกษาผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั
จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหาและภาษาท่ีใชข้องแต่ละขอ้ค าถาม วา่ตรง
ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงในการตรวจสอบมีเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อค าถาม ดังน้ี 
(Rovinelli and Hambleton, 1976) 
 ใหค้ะแนน +1   ถา้แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ 
 ใหค้ะแนน   0    ถา้ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ 
 ใหค้ะแนน -1   ถา้แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงค ์                                      
 ในการพิจารณาค่าความเท่ียงตรง มีหลกัการดงัน้ี             
 (1) ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเท่ียงตรง ใชไ้ด ้
 (2) ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ต ่ากวา่ 0.50        ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้
 โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ไดแ้ก่ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.ชนิศา  มณีรัตนรุ่งโรจน์ อาจารย์ ดร.อดิศกัด์ิ  สุวิทวสั อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลย ี
การจดัการ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปภากร  พิทยชวาล อาจารย์
ประจ าสาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ส านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์ เพื่อตรวจสอบความความถูกตอ้ง
ของเน้ือหาข้อค าถามและน ามาหาค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถามหรือค่าความสอดคล้อง
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ระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์หรือเน้ือหา (Index of item objective congruence: IOC) ผลการ
ทดสอบปรากฏในตารางท่ี 3.1 
    
ตำรำงที ่3.1 ค่าความเท่ียงตรงแต่ละขอ้ค าถามในแบบสอบถาม 
ตัวแปรอสิระ 
จ ำนวนข้อ
ค ำถำมทั้งหมด 
จ ำนวนข้อค ำถำม
ทีผ่่ำนเกณฑ์ 
ปัจจัยในกำรตัดสินใจเลือกผู้จัดหำวตัถุดิบ 
ดา้นความสามารถในการผลิต 3 ขอ้ 3 ขอ้ 
ดา้นการส่งมอบวตัถุดิบ 4 ขอ้ 2 ขอ้ 
ดา้นราคาวตัถุดิบ 4 ขอ้ 4 ขอ้ 
ดา้นคุณภาพวตัถุดิบ 3 ขอ้ 3 ขอ้ 
ดา้นการบริการ 3 ขอ้ 3 ขอ้ 
ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูจ้ดัหาวตัถุดิบและองคก์รผูซ้ื้อ 4 ขอ้ 4 ขอ้ 
ควำมพงึพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำน   
ดา้นคุณภาพ 2 ขอ้ 2 ขอ้ 
ดา้นตน้ทุน 3 ขอ้ 3 ขอ้ 
ดา้นการตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ 2 ขอ้ 2 ขอ้ 
ดา้นกระบวนการท างาน 2 ขอ้ 2 ขอ้ 
รวม 30 ข้อ 28 ข้อ 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
 
 จากตารางท่ี 3.1 การค่าความเท่ียงตรงแต่ละขอ้ค าถามในแบบสอบถามท่ีค านวณไดจ้าก
ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากขอ้ค าถามทั้งหมด 30 ขอ้ ไดข้อ้ค าถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ผ่าน
เกณฑ์ตั้งแต่ 0.50-1.00 จ  านวน 28 ขอ้ มีค่าคะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง 0.67-1.00 และปรับปรุงขอ้
ค าถามตามข้อเสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ รวมถึงเพิ่มข้อค าถาม เพื่อความครบถ้วนของเน้ือหา 
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากขอ้ค าถามจ านวน 28 ขอ้ ไดข้อ้ค าถามท่ีปรับปรุงทั้งหมด จ านวน 37 ขอ้ สรุปผลการ
ทดสอบดงัตารางท่ี 3.2 
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ตำรำงที ่3.2 ปรับปรุงขอ้ค าถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
ตัวแปรอสิระ 
จ ำนวนข้อ
ค ำถำมเพิม่เติม 
จ ำนวนข้อค ำถำม
ทั้งหมดหลงั
ปรับปรุง 
ปัจจัยในกำรตัดสินใจเลือกผู้จัดหำวตัถุดิบ 
ดา้นความสามารถในการผลิต - 3 ขอ้ 
ดา้นการส่งมอบวตัถุดิบ 1 ขอ้ 3 ขอ้ 
ดา้นราคาวตัถุดิบ 1 ขอ้ 5 ขอ้ 
ดา้นคุณภาพวตัถุดิบ 1 ขอ้ 4 ขอ้ 
ดา้นการบริการ 1 ขอ้ 4 ขอ้ 
ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูจ้ดัหาวตัถุดิบและองคก์รผูซ้ื้อ - 4 ขอ้ 
ควำมพงึพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำน   
ดา้นคุณภาพ 2 ขอ้ 4 ขอ้ 
ดา้นตน้ทุน 1 ขอ้ 4 ขอ้ 
ดา้นการตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ 1 ขอ้ 3 ขอ้ 
ดา้นกระบวนการท างาน 1 ขอ้ 3 ขอ้ 
รวม 8 ข้อ 37 ข้อ 
 
 6. ทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามในส่วนท่ีวดัดว้ยแบบมาตราส่วนประมาณค่า
กบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอย่างท่ีจะท าการศึกษาดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
อลัฟาของครอนบคั (Cornbach’alpha coefficient) พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบคั (α)  
ท่ีไดม้ากกวา่ 0.70 ในทุกหมวดค าถาม จึงถือวา่ ยอมรับแบบสอบถามวา่มีความเท่ียงตรงท่ีเช่ือถือได ้
(Nunnally & Bernstein, 1994) ดงัแสดงในตารางท่ี 3.3-3.4 
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ตำรำงที ่3.3 ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบคั (Cornbach’alpha coefficient) ของปัจจยัในการ 
                    ตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
ตัวแปรอสิระ 
จ ำนวนข้อ
ค ำถำม 
ค่ำสัมประสิทธ์ิอลัฟำ
ของครอนบัค 
ปัจจัยในกำรตัดสินใจเลือกผู้จัดหำวตัถุดิบ 
ดา้นความสามารถในการผลิต 3 ขอ้ 0.866 
ดา้นการส่งมอบวตัถุดิบ 3 ขอ้ 0.969 
ดา้นราคาวตัถุดิบ 5 ขอ้ 0.954 
ดา้นคุณภาพวตัถุดิบ 4 ขอ้ 0.818 
ดา้นการบริการ 4 ขอ้ 0.933 
ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูจ้ดัหาวตัถุดิบและองคก์รผูซ้ื้อ 4 ขอ้ 0.937 
รวม 23 ข้อ 0.972 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
 
ตำรำงที ่3.4 ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบคั (Cornbach’alpha coefficient) ของความพึงพอใจต่อ 
                    ผลการด าเนินงานขององคก์รผูซ้ื้อ 
ตัวแปรตำม 
จ ำนวนข้อ
ค ำถำม 
ค่ำสัมประสิทธ์ิอลัฟำ
ของครอนบัค  
ควำมพงึพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำน 
ดา้นคุณภาพ 4 ขอ้ 0.835 
ดา้นตน้ทุน 4 ขอ้ 0.966 
ดา้นการตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ 3 ขอ้ 0.933 
ดา้นกระบวนการท างาน 3 ขอ้ 0.905 
รวม 14 ข้อ 0.951 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
  
 7. สร้างแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปใชจ้ริงในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมาย 
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3.6 กระบวนกำรเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถำม 
3.6.1 ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ใช้วิธีโทรศพัท์
ติดต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และ 2) ใชว้ิธีโทรศพัทป์ระสานงานประชุมสัมมนาต่าง ๆ
ภายในจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อขอพิจารณาอนุญาตให้ผู ้วิ จ ัย เข้า เก็บรวบรวมข้อมูลใน 
สถานประกอบการ และงานประชุมสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ SMEs จงัหวดันครราชสีมา 
3.6.2 ผู ้วิจ ัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสาขาวิชา
เทคโนโลยีการจดัการ ส านกัวิชาเทคโนโลยสีังคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี โดยจดัส่งให้กบั
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผูดู้แลรับผิดชอบงานประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจ SMEs จงัหวดันครราชสีมา 
3.6.3 ในส่วนของการส่งแบบสอบถามไปยังสถานประกอบการ ผู ้วิจ ัยจัดเตรียม
แบบสอบถาม โดยลักษณะบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ของแบบสอบถามเป็นซองทึบสีน ้ าตาลมี 
แถบกาว ภายในบรรจุแบบสอบถามท่ีก าหนดไวใ้หแ้ต่ละกิจการพร้อมปากกา และซองทึบสีน ้ าตาล
ติดประทบัแสตมป์พร้อมระบุท่ีอยู ่ เพื่อส่งกลบัให้แก่ผูว้ิจยั นอกจากน้ีในส่วนของการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลภายในงานประชุมสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ SMEs ผูว้ิจยัด าเนินการแจกแบบสอบถาม
ให้แก่กลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้ร่วมงานประชุมสัมมนาตามวนัเวลาและสถานท่ีท่ีก าหนดไว ้โดยพิจารณา
เลือกกลุ่มตวัอย่างตามรายช่ือผูล้งทะเบียนเขา้ร่วมงานประชุม ซ่ึงให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ
การวจิยั เพื่อใหไ้ดต้วัแทนท่ีดีของประชากรเป้าหมาย 
3.6.4 ในส่วนของการส่งแบบสอบถามไปยงัสถานประกอบการ ผู ้วิจ ัยด าเนินจัดส่ง
แบบสอบถามใหแ้ก่สถานประกอบการตามท่ีอยูท่ี่ประสานงานไว ้และติดต่อกบัผูป้ระกอบการ เพื่อ
ยืนยนัการจดัส่งเอกสาร โดยการแจกแบบสอบถามมีการช้ีแจงรายละเอียดให้เป็นท่ีเขา้ใจตรงกนั 
พร้อมทั้งก าหนดช่วงระยะเวลาในการขอรับแบบสอบถามคืน 1 สัปดาห์ 
3.6.5 เม่ือผูว้ิจ ัยรวบรวมแบบสอบถามท่ีตอบกลับคืนในจ านวนท่ีครบถ้วน จึงท าการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบขอ้ค าถาม แลว้จึงน าขอ้มูลท่ีได้รับทั้งหมดไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ 
 
3.7 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัวเิคราะห์ผลการศึกษาดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ SPSS ดงัน้ี 
1. น าเสนอข้อมูลเก่ียวกบัลกัษณะพื้นฐานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วย
ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
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2. หาค่า เฉล่ีย และค่า เ บ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการให้ความส าคัญของปัจจัย 
การตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
ก าหนดการแปลความหมายค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากการค านวณของระดบัการให้ความส าคญัของ
กลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย    แปลความหมาย 
ช่วงคะแนน 6.17-7.00   การใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
ช่วงคะแนน 5.31-6.16   การใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบั มาก 
ช่วงคะแนน 4.45-5.30   การใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบั ค่อนขา้งมาก 
ช่วงคะแนน 3.59-4.44   การใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
ช่วงคะแนน 2.73-3.58  การใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบั ค่อนขา้งนอ้ย 
ช่วงคะแนน 1.87-2.72   การใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบั นอ้ย 
ช่วงคะแนน 1.00-1.86   การใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 
3. หาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
ก าหนดการแปลความหมายค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากการค านวณความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน
ของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย    แปลความหมาย 
ช่วงคะแนน 6.17-7.00      ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
ช่วงคะแนน 5.31-6.16      ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานอยูใ่นระดบั มาก 
ช่วงคะแนน 4.45-5.30      ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานอยูใ่นระดบั ค่อนขา้งมาก 
ช่วงคะแนน 3.59-4.44      ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
ช่วงคะแนน 2.73-3.58      ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานอยูใ่นระดบั ค่อนขา้งนอ้ย 
ช่วงคะแนน 1.87-2.72      ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานอยูใ่นระดบั นอ้ย 
ช่วงคะแนน 1.00-1.86      ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 
4. การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐำนข้อที่ 1 ขนาดขององคก์รท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ วิสาหกิจขนาดกลาง และ
วิสาหกิจขนาดย่อม มีผลต่อการให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
ประกอบดว้ย (1) ความสามารถในการผลิต (2) การส่งมอบวตัถุดิบ (3) ราคาวตัถุดิบ (4) คุณภาพ
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วตัถุดิบ (5) การบริการของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ และ (6) ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรผูซ้ื้อกบัผูจ้ดัหา
วตัถุดิบอยา่งมีนยัส าคญั 
ในการทดสอบสมมติฐานใชก้ารวิเคราะห์ผลต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ี
เป็นอิสระต่อกนั (Independent T-Test) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 เพื่อวิเคราะห์ความ
แตกต่างค่าเฉล่ียคะแนนความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบระหวา่งวสิาหกิจ
ขนาดกลางและวสิาหกิจขนาดยอ่ม 
สมมติฐำนข้อที่ 2 ระยะเวลาในการด าเนินงานขององค์กรท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ 
ธุรกิจท่ีด าเนินงานไม่เกิน 10 ปี และธุรกิจท่ีด าเนินงานมากกวา่ 10 ปี มีผลต่อการให้ความส าคญัของ
ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ ประกอบดว้ย (1) ความสามารถในการผลิต (2) การส่ง
มอบวตัถุดิบ (3) ราคาวตัถุดิบ (4) คุณภาพวตัถุดิบ (5) การบริการของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ และ (6) 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รผูซ้ื้อกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบอยา่งมีนยัส าคญั 
ในการทดสอบสมมติฐานใชก้ารวิเคราะห์ผลต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ี
เป็นอิสระต่อกนั (Independent T-Test) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 เพื่อวิเคราะห์ความ
แตกต่างค่าเฉล่ียคะแนนความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบระหวา่งธุรกิจท่ี
ด าเนินงานไม่เกิน 10 ปี และธุรกิจท่ีด าเนินงานมากกวา่ 10 ปี 
สมมติฐำนข้อที่ 3 กลยุทธ์การแข่งขนัขององค์กรท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ ธุรกิจท่ี
มุ่งเนน้กลยทุธ์ผูน้ าดา้นตน้ทุน, กลยทุธ์สร้างความแตกต่าง และกลยทุธ์การตอบสนองความตอ้งการ
อย่างรวดเร็ว มีผลต่อการให้ความส าคัญของปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผู ้จ ัดหาว ัตถุ ดิบ 
ประกอบดว้ย (1) ความสามารถในการผลิต (2) การส่งมอบวตัถุดิบ (3) ราคาวตัถุดิบ (4) คุณภาพ
วตัถุดิบ (5) การบริการของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ และ (6) ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรผูซ้ื้อกบัผูจ้ดัหา
วตัถุดิบอยา่งมีนยัส าคญั 
ในการทดสอบสมมติฐานใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: 
ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจ
เลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบระหวา่งธุรกิจท่ีมุ่งเนน้กลยุทธ์ผูน้ าดา้นตน้ทุน กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง และ
กลยทุธ์การตอบสนองความตอ้งการอยา่งรวดเร็ว และท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
เป็นรายคู่ดว้ยวธีิ The Scheffe’ test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 
สมมติฐำนข้อที่ 4 การให้ความส าคัญของปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผูจ้ ัดหา
วตัถุดิบขององค์กร ไดแ้ก่ (1) ความสามารถในการผลิต (2) การส่งมอบวตัถุดิบ (3) ราคาวตัถุดิบ  
(4) คุณภาพวตัถุดิบ (5) การบริการของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ และ (6) ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรผูซ้ื้อ
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กบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจผลการด าเนินงานดา้นคุณภาพผลิตภณัฑข์อง
องคก์รอยา่งมีนยัส าคญั 
ในการทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ตามวธีิถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Regression) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ
เท่ากบั 0.05 
สมมติฐำนข้อที่ 5 การให้ความส าคัญของปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผูจ้ ัดหา
วตัถุดิบขององค์กร ไดแ้ก่ (1) ความสามารถในการผลิต (2) การส่งมอบวตัถุดิบ (3) ราคาวตัถุดิบ  
(4) คุณภาพวตัถุดิบ (5) การบริการของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ และ (6) ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรผูซ้ื้อ
กบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจผลการด าเนินงานดา้นตน้ทุนขององคก์รอยา่ง 
มีนยัส าคญั 
ในการทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ตามวธีิถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Regression) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ
เท่ากบั 0.05 
สมมติฐำนข้อที่ 6 การให้ความส าคญัของปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผูจ้ ัดหา
วตัถุดิบขององค์กร ไดแ้ก่ (1) ความสามารถในการผลิต (2) การส่งมอบวตัถุดิบ (3) ราคาวตัถุดิบ  
(4) คุณภาพวตัถุดิบ (5) การบริการของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ และ (6) ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรผูซ้ื้อ
กบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจผลการด าเนินงานดา้นการตอบสนองความ
ตอ้งการลูกคา้ขององคก์รอยา่งมีนยัส าคญั 
ในการทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ตามวธีิถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Regression) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ
เท่ากบั 0.05 
สมมติฐำนข้อที่ 7 การให้ความส าคญัของปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผูจ้ ัดหา
วตัถุดิบขององค์กร ไดแ้ก่ (1) ความสามารถในการผลิต (2) การส่งมอบวตัถุดิบ (3) ราคาวตัถุดิบ  
(4) คุณภาพวตัถุดิบ (5) การบริการของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ และ (6) ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรผูซ้ื้อ
กบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจผลการด าเนินงานดา้นกระบวนการท างาน
ขององคก์รอยา่งมีนยัส าคญั 
ในการทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ตามวธีิถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Regression) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ
เท่ากบั 0.05 
 
  บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ในบทน้ีแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของการศึกษาเร่ือง “การศึกษาปัจจยัในการคดัเลือก 
ผูจ้ดัหาวตัถุดิบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จงัหวดันครราชสีมา” จากขอ้มูลท่ีเก็บโดยใช้
แบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างคือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเภทกิจการผลิตสินค้า 
จงัหวดันครราชสีมาจ านวน 100 แห่ง แบ่งผลการวเิคราะห์เป็นทั้งหมด 10 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
4.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่งวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหา
วตัถุดิบของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
4.3 ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจผลการด าเนินงานของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
4.4 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ขนาดขององค์กรท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการให้
ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
4.5 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ระยะเวลาการด าเนินธุรกิจท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ 
การใหค้วามส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
4.6 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 กลยุทธ์การแข่งขนัขององคก์รท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
การใหค้วามส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
4.7 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 การให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหา
วตัถุดิบท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจผลการด าเนินงานดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ ์
4.8 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5 การให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหา
วตัถุดิบท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจผลการด าเนินงานดา้นตน้ทุนขององคก์ร 
4.9 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 6 การให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือก 
ผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจผลการด าเนินงานด้านการ
ตอบสนองความตอ้งการขององคก์ร 
4.10 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 7 การให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือก 
ผู ้จ ัดหาว ัตถุดิบ ท่ี มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจผลการด าเนินงานด้าน
กระบวนการท างานขององคก์ร 
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4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบักลุ่มตัวอย่างวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 60.0 ของจ านวน 
กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีระยะเวลาในการด าเนินกิจการต ่ากวา่ 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 71.0 ของจ านวน
กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด และท าการผลิตสินคา้มุ่งเน้นกลยุทธ์การแข่งขนัดว้ยการสร้างความแตกต่าง
ใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์คิดเป็นร้อยละ 45.0 ของจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
ผู ้วิจ ัยได้แบ่ งขนาดของธุรกิจ  SMEs ประเภทกิจการผลิตสินค้าตามกฎกระทรวง 
การก าหนดจ านวนการจา้งงานและมูลค่าสินทรัพยถ์าวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
(ราชกิจจานุเบกษา, 2545) ดงัต่อไปน้ี 
1. วิสาหกิจขนาดยอ่ม ก าหนดให้มีจ  านวนพนกังานไม่เกิน 50 คน และมีเงินทุนจดทะเบียน
ไม่เกิน 50 ลา้นบาท  
2. วิสาหกิจขนาดกลาง ก าหนดให้มีจ  านวนพนักงานตั้งแต่ 50 คนข้ึนไป และมีเงินทุน 
จดทะเบียนตั้งแต่ 50-200 ลา้นบาท 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อม คิด
เป็นร้อยละ 85.0 ของจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของลกัษณะทางประชากรของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 
ต าแหน่งผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เจา้ของกิจการ 60 60.0 
 พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 22 22.0 
 ผูบ้ริหาร 12 12.0 
 ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ 5 5.0 
 ท่ีปรึกษาเจา้ของกิจการ 1 1.0 
รวม 100 100 
จ านวนพนักงาน 
 ไม่เกิน 50 คน 85 85.0 
 ตั้งแต่ 50 คนข้ึนไป 15 15.0 
รวม 100 100 
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ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของลกัษณะทางประชากรของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (ต่อ) 
ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 
เงินทุนจดทะเบียน 
 ไม่เกิน 50 ลา้นบาท 85 85.0 
 ตั้งแต่ 50 ลา้นบาทข้ึนไป 15 15.0 
รวม 100 100 
ระยะเวลาด าเนินธุรกจิ 
 นอ้ยกวา่ 5 ปี 33 33.0 
 ตั้งแต่ 5-9 ปี 38 38.0 
 ตั้งแต่ 10-14 ปี 19 19.0 
 ตั้งแต่ 15-19 ปี 6 6.0 
 ตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป 4 4.0 
รวม 100 100 
กลยุทธ์การแข่งขันขององค์กร 
 เนน้สร้างความแตกต่าง 45 45.0 
 เนน้ตน้ทุนต ่า 39 39.0 
 เนน้ตอบสนองรวดเร็ว 16 16.0 
รวม 100 100 
ท่ีมา: จากผลการส ารวจ พ.ศ. 2561 และการค านวณ 
 
4.2 ผลการวเิคราะห์ระดับการให้ความส าคญัของปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผู้จัดหา 
      วตัถุดิบของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
ผูว้ิจ ัยได้แบ่งปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบของวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมออกเป็น 6 ปัจจยั ได้แก่ (1) ความสามารถในการผลิต (2) การส่งมอบวตัถุดิบ (3) ราคา
วตัถุดิบ (4) คุณภาพวตัถุดิบ (5) การบริการ และ (6) ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรผูซ้ื้อกบัผูจ้ดัหา
วตัถุดิบ จากการศึกษาพบว่า ระดบัความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบใน
ภาพรวม มีค่าเฉล่ีย 5.66 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.72 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ คะแนนเฉล่ีย
ความส าคญัของการส่งมอบวตัถุดิบมีค่ามากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นราคาวตัถุดิบ และดา้นคุณภาพ
วตัถุดิบ ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2  
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ตารางที ่4.2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือก 
      ผูจ้ดัหาวตัถุดิบตามรายปัจจยัและโดยรวม 
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผู้จัดหาวตัถุดิบ 
ระดับความส าคัญ 
 ?̅? S.D. แปลผล 
1 ดา้นการส่งมอบวตัถุดิบของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 5.94 0.91 มาก 
2 ดา้นราคาวตัถุดิบ 5.74 0.99 มาก 
3 ดา้นคุณภาพวตัถุดิบ 5.70 0.91 มาก 
4 ดา้นความสามารถในการผลิตของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 5.67 0.89 มาก 
5 ดา้นการบริการของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 5.49 0.89 มาก 
6 ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 5.30 0.90 ค่อนขา้งมาก 
รวม 5.66 0.72 มาก 
ท่ีมา: จากผลการส ารวจ พ.ศ. 2561 และการค านวณ 
 
 4.2.1 ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผู้จัดหาวตัถุดิบด้านการส่งมอบวตัถุดิบของผู้จัดหาวตัถุดิบ 
กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบดา้นการส่งมอบ
วตัถุดิบของผูจ้ดัหาวตัถุดิบโดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 5.94 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.91 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ การส่งมอบชนิดวตัถุดิบถูกตอ้งตามท่ีตอ้งการมีระดบัความส าคญั
มากท่ีสุด รองลงมาคือ การส่งมอบวตัถุดิบในปริมาณท่ีถูกตอ้ง และการส่งมอบวตัถุดิบตรงเวลา 
ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที ่4.3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือก 
       ผูจ้ดัหาวตัถุดิบดา้นการส่งมอบวตัถุดิบของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผู้จัดหาวตัถุดิบ 
ด้านการส่งมอบวตัถุดิบของผู้จัดหาวตัถุดิบ 
ระดับความส าคัญ 
 ?̅? S.D. แปลผล 
1 ส่งมอบชนิดของวตัถุดิบถูกตอ้งตามท่ีตอ้งการ 5.99 0.904 มาก 
2 ส่งมอบวตัถุดิบในปริมาณท่ีถูกตอ้งตามตอ้งการ 5.93 0.956 มาก 
3 ส่งมอบวตัถุดิบตรงเวลาตามท่ีตอ้งการ 5.91 1.006 มาก 
รวม 5.94 0.91 มาก 
ท่ีมา: จากผลการส ารวจ พ.ศ. 2561 และการค านวณ 
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 4.2.2 ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผู้จัดหาวตัถุดิบด้านราคาวตัถุดิบ 
กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบดา้นราคาวตัถุดิบ
โดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 5.74 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.99 เม่ือพิจารณารายด้าน
พบว่า ราคาวตัถุดิบท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของวตัถุดิบมีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ราคาวตัถุดิบเหมาะสมกบัชนิดของวตัถุดิบ การมีส่วนลดส าหรับการสั่งซ้ือในปริมาณมาก ราคา
วตัถุดิบเหมาะสมกบัเง่ือนไขการซ้ือขาย และราคาวตัถุดิบเหมาะสมกบัการบริการของผูข้ายวตัถุดิบ 
ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.4 
 
ตารางที ่4.4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือก 
       ผูจ้ดัหาวตัถุดิบดา้นราคาวตัถุดิบ 
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผู้จัดหาวตัถุดิบ 
ด้านราคาวตัถุดิบ 
ระดับความส าคัญ 
 ?̅? S.D. แปลผล 
1 ราคาวตัถุดิบเหมาะสมกบัคุณภาพของวตัถุดิบ 6.00 1.172 มาก 
2 ราคาวตัถุดิบเหมาะสมกบัชนิดของวตัถุดิบ 5.82 1.114 มาก 
3 มีส่วนลดส าหรับการสั่งซ้ือในปริมาณมาก 5.69 1.134 มาก 
4 ราคาวตัถุดิบเหมาะสมกบัเง่ือนไขการซ้ือขาย 5.64 1.185 มาก 
5 ราคาวตัถุดิบเหมาะสมกบัการบริการ 5.49 1.141 มาก 
รวม 5.74 0.99 มาก 
  
 4.2.3 ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผู้จัดหาวตัถุดิบด้านคุณภาพวตัถุดิบ 
กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัต่อปัจจยัในการตัดสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบด้านคุณภาพ
วตัถุดิบโดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 5.70 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.91 เม่ือพิจารณาราย
ด้านพบว่า วตัถุดิบผ่านเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรมีระดับความส าคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
วตัถุดิบมีคุณภาพสม ่าเสมอทุกคร้ังท่ีได้รับ วตัถุดิบช ารุด/เสียหายต ่าเม่ือเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐาน
องคก์ร และวตัถุดิบอยูใ่นเกรดระดบัสูง ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 
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ตารางที ่4.5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือก 
       ผูจ้ดัหาวตัถุดิบดา้นคุณภาพวตัถุดิบ 
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผู้จัดหาวตัถุดิบ 
ด้านคุณภาพวตัถุดิบ 
ระดับความส าคัญ 
 ?̅? S.D. แปลผล 
1 วตัถุดิบผา่นเกณฑม์าตรฐานขององคก์ร 5.91 1.093 มาก 
2 วตัถุดิบมีคุณภาพอยา่งสม ่าเสมอทุกคร้ัง 5.82 1.058 มาก 
3 วัตถุดิบมีการช ารุด/เสียหายต ่า เม่ือเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานองคก์ร 
5.71 1.217 มาก 
4 วตัถุดิบอยูใ่นเกรดระดบัสูง 5.35 1.313 มาก 
รวม 5.70 0.91 มาก 
ท่ีมา: จากผลการส ารวจ พ.ศ. 2561 และการค านวณ 
 
 4.2.4 ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผู้จัดหาวตัถุดิบด้านความสามารถในการผลติ 
กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบดา้นความสามารถ
ในการผลิตของผูจ้ดัหาวตัถุดิบโดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 5.67 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.89 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ความสามารถในการจดัหาวตัถุดิบตรงตามความตอ้งการมีระดบั
ความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความพร้อมของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการจดัหาวตัถุดิบ และ
ความยืดหยุ่นในการตอบสนองการเปล่ียนแปลงความตอ้งการขององค์กร ตามล าดบั ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.6 
 
ตารางที ่4.6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือก 
       ผูจ้ดัหาวตัถุดิบดา้นความสามารถในการผลิตของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผู้จัดหาวตัถุดิบ 
ด้านความสามารถในการผลิตของผู้จัดหาวตัถุดิบ 
ระดับความส าคัญ 
 ?̅? S.D. แปลผล 
1 ความสามารถในการจดัหาวตัถุดิบตรงตามตอ้งการ 5.80 1.054 มาก 
2 ความพร้อมของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการผลิต/
จดัหาวตัถุดิบ 
5.79 0.913 มาก 
3 ความยดืหยุน่ในการตอบสนองการเปล่ียนแปลง
ความตอ้งการซ้ือวตัถุดิบ 
5.43 1.157 มาก 
รวม 5.67 0.89 มาก 
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 4.2.5 ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผู้จัดหาวตัถุดิบด้านการบริการของผู้จัดหาวตัถุดิบ 
กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบดา้นการบริการ
ของผูจ้ดัหาวตัถุดิบโดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 5.49 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.89 เม่ือ
พิจารณารายด้านพบว่า ความรับผิดชอบของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ กรณีเกิดความเสียหายของวตัถุดิบ
ระหว่างการส่งมอบมีระดับความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความเอาใจใส่และบริการหลัง 
การขาย ทัศนคติเชิงบวกต่อค าร้องเรียน และการตอบสนองของพนักงานต่อการสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.7 
 
ตารางที ่4.7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือก 
      ผูจ้ดัหาวตัถุดิบดา้นการบริการของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ                 
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผู้จัดหาวตัถุดิบ 
ด้านการบริการของผู้จัดหาวัตถุดิบ 
ระดับความส าคัญ 
 ?̅? S.D. แปลผล 
1 มีความรับผดิชอบ กรณีความเสียหายวตัถุดิบระหวา่ง
การส่งมอบ 
5.80 1.054 มาก 
2 มีความเอาใจใส่และบริการหลงัการขาย 5.63 1.098 มาก 
3 มีทศันคติเชิงบวกต่อค าร้องเรียน 5.28 1.111 ค่อนขา้งมาก 
4 การตอบสนองของพนกังานต่อการสอบถามราย 
ละเอียดเพิ่มเติม 
5.23 1.043 ค่อนขา้งมาก 
รวม 5.49 0.89 มาก 
ท่ีมา: จากผลการส ารวจ พ.ศ. 2561 และการค านวณ 
 
 4.2.6 ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผู้จัดหาวัตถุดิบด้านความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรผู้ซ้ือกับ 
ผู้จัดหาวตัถุดิบ 
กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบดา้นความสัมพนัธ์
ระหว่างองค์กรผูซ้ื้อกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบโดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 5.30 และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.90 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า การติดต่อท าธุรกิจร่วมกันระยะเวลานานมีระดับ
ความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความร่วมมือกนัระหวา่งผูข้ายวตัถุดิบและองค์กรในการพฒันา
วตัถุดิบ เพื่อผลิตสินคา้ให้ดียิ่งข้ึน การติดต่อส่ือสารท่ีดี และการแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
ร่วมกนั ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือก 
       ผูจ้ดัหาวตัถุดิบดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รผูซ้ื้อกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผู้จัดหาวตัถุดิบ 
ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผู้ซ้ือกบัผู้จัดหาวตัถุดิบ 
ระดับความส าคัญ 
 ?̅? S.D. แปลผล 
1 มีการติดต่อท าธุรกิจร่วมกนัมาเป็นระยะเวลายาวนาน 5.45 1.209 มาก 
2 มีความร่วมมือกนัระหว่างผูข้ายวตัถุดิบและองค์กร
ในการพฒันาวตัถุดิบ เพื่อผลิตสินคา้ใหดี้ยิง่ข้ึน 
5.34 1.047 มาก 
3 มีการติดต่อส่ือสารท่ีดี 5.31 1.002 มาก 
4 มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกนั 5.09 1.120 ค่อนขา้งมาก 
รวม 5.30 0.90 ค่อนข้างมาก 
ท่ีมา: จากผลการส ารวจ พ.ศ. 2561 และการค านวณ 
 
4.3 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจผลการด าเนินงานของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ผูว้ิจยัได้วดัความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
4 ด้าน ได้แก่ (1) คุณภาพผลิตภณัฑ์ขององค์กร (2) ต้นทุนขององค์กร (3) การตอบสนองความ
ตอ้งการลูกคา้ขององค์กร และ (4) กระบวนการท างานขององค์กร ผลการส ารวจพบว่า โดยรวม
กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรอยู่ในระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย 5.59 และ 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.72  เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า คะแนนความพึงพอใจต่อผล 
การด าเนินงานดา้นตน้ทุน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานดา้น
คุณภาพ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ และดา้นกระบวนการท างาน ตามล าดบั ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.9 
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ตารางที ่4.9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ  
                    องคก์รโดยรวมและรายปัจจยั 
ความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร 
ระดับความพงึพอใจ 
 ?̅? S.D. แปลผล 
1 ดา้นตน้ทุนขององคก์ร 5.72 0.90 มาก 
2 ดา้นการตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ขององคก์ร 5.63 0.85 มาก 
3 ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑข์ององคก์ร 5.63 0.96 มาก 
4 ดา้นกระบวนการท างานขององคก์ร 5.33 0.88 มาก 
รวม 5.59 0.72 มาก 
ท่ีมา: จากผลการส ารวจ พ.ศ. 2561 และการค านวณ 
 
 4.3.1 ความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านต้นทุนขององค์กร 
กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการด าเนินงานดา้นตน้ทุนขององคก์รในระดบั
มากท่ีค่าเฉล่ีย 5.72 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.90 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ การใชว้ตัถุดิบ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีคะแนนความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานดา้นตน้ทุนมากท่ีสุด รองลงมา
เป็นความพึงพอใจในการบริหารจดัการตน้ทุนวตัถุดิบ ความสามารถในการจดัการตน้ทุนการผลิต 
และตน้ทุนการผลิตใหอ้ยูภ่ายใตง้บประมาณท่ีก าหนด ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.10 
 
ตารางที ่4.10 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานดา้น    
                      ตน้ทุนขององคก์ร 
ความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ด้านต้นทุนขององค์กร 
ระดับความพงึพอใจ 
 ?̅? S.D. แปลผล 
1. กิจการสามารถใชว้ตัถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด 5.90 0.95 มาก 
2. กิจการสามารถจดัการตน้ทุนวตัถุดิบ 5.68 1.04 มาก 
3. กิจการสามารถจดัการตน้ทุนการผลิต 5.65 0.99 มาก 
4. ตน้ทุนการผลิตอยูภ่ายใตง้บประมาณท่ีก าหนด 5.64 1.01 มาก 
รวม 5.72 0.90 มาก 
ท่ีมา: จากผลการส ารวจ พ.ศ. 2561 และการค านวณ 
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4.3.2 ความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านการตอบสนองความต้องการขององค์กร 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการด าเนินงานด้านการตอบสนองความ
ตอ้งการขององค์กรในระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย 5.63 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.85 เม่ือพิจารณา
รายดา้นพบวา่ ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีคะแนนความพึงพอใจ
ต่อผลการด าเนินงานด้านการตอบสนองความตอ้งการมากท่ีสุด รองลงมาเป็นความพึงพอใจใน
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการเพิ่มเติมของลูกค้า และความสามารถในการ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตามล าดบั ดงัแสดงในตาราง
ท่ี 4.11 
 
ตารางที ่4.11 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานดา้น   
                      การตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ขององคก์ร 
ความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ด้านการตอบสนองความต้องการขององค์กร 
ระดับความพงึพอใจ 
 ?̅? S.D. แปลผล 
1. กิจการสามารถตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 5.91 0.98 มาก 
2. กิจการสามารถตอบสนองความตอ้งการเพิ่มเติม 5.50 1.00 มาก 
3. กิจการสามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงความ
ตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
5.48 0.95 มาก 
รวม 5.63 0.85 มาก 
ท่ีมา: จากผลการส ารวจ พ.ศ. 2561 และการค านวณ 
           
 4.3.3 ความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านคุณภาพผลติภัณฑ์ขององค์กร 
กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการด าเนินงานด้านคุณภาพผลิตภณัฑ์ของ
องคก์รในระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย 5.63 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.96 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 
ความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดมีคะแนนความพึงพอใจต่อผล 
การด าเนินงานดา้นคุณภาพมากท่ีสุด รองลงมาเป็นความพึงพอใจในการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีกวา่
คู่แข่ง ความเสียหายท่ีเกิดจากการผลิตสินคา้ลดลง  และจ านวนค าร้องเรียนความเสียหายจากลูกคา้
ต่อสินคา้ของกิจการลดลง ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.12 
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ตารางที ่4.12 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานดา้น 
                      คุณภาพผลิตภณัฑข์ององคก์ร 
ความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ด้านคุณภาพผลติภัณฑ์ขององค์กร 
ระดับความพงึพอใจ 
 ?̅? S.D. แปลผล 
1. กิจการสามารถผลิตสินคา้ไดต้ามมาตรฐานท่ี
ก าหนด 
5.87 1.06 มาก 
2. กิจการสามารถผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีกวา่คู่แข่ง 5.71 1.13 มาก 
3. กิจการสามารถลดความเสียหายท่ีเกิดจากการผลิต
สินคา้ได ้เม่ือเทียบกบัขอ้มูลในอดีต 
5.65 0.99 มาก 
4. จ านวนค าร้องเรียนความเสียหายของกิจการลดลง  5.27 1.39 ค่อนขา้งมาก 
รวม 5.63 0.96 มาก 
ท่ีมา: จากผลการส ารวจ พ.ศ. 2561 และการค านวณ 
 
 4.3.4 ความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านกระบวนการท างานขององค์กร 
กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมต่อผลการด าเนินงานด้านกระบวนการท างานของ
องคก์รในระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย 5.33 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.88 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 
ความสามารถในการผลิตสินคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองมีคะแนนความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานดา้น
กระบวนการท างานมากท่ีสุด รองลงมาเป็นความพึงพอใจในความสามารถในการลดระยะเวลาผลิต
สินคา้ และลดขั้นตอนการผลิตสินคา้ ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.13 
 
ตารางที ่4.13 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานดา้น 
                      กระบวนการท างานขององคก์ร 
ความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ด้านกระบวนการท างานขององค์กร 
ระดับความพงึพอใจ 
 ?̅? S.D. แปลผล 
1. กิจการสามารถผลิตสินคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  5.91 0.88 มาก 
2. กิจการสามารถลดระยะเวลาผลิตสินคา้ได ้ 5.06 1.14 ค่อนขา้งมาก 
3. กิจการสามารถลดขั้นตอนการผลิตสินคา้ 5.01 1.20 ค่อนขา้งมาก 
รวม 5.33 0.88 มาก 
ท่ีมา: จากผลการส ารวจ พ.ศ. 2561 และการค านวณ 
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4.4 ผลการทดสอบสมมติฐานที ่1 ขนาดของธุรกจิทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการให้ความ 
      ส าคญัของปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผู้จัดหาวตัถุดิบ 
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีวา่ ขนาดของธุรกิจท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการให้ความส าคญั
ของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบด้วยการวิเคราะห์ผลต่างระหว่างค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent T-Test) ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 แสดงใน
ตารางท่ี 4.14 
H0: ขนาดของธุรกิจท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจ
เลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบไม่แตกต่างกนั 
H1: ขนาดของธุรกิจท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจ
เลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.14 ความคิดเห็นต่อการใหค้วามส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
                      จ  าแนกตามขนาดขององคก์ร 
การให้ความส าคัญของปัจจัยในการ
ตัดสินใจเลือกผู้จัดหาวตัถุดิบ 
วสิาหกจิ
ขนาดย่อม 
วสิาหกจิ
ขนาดกลาง t P-Value 
?̅? S.D. ?̅? S.D. 
ดา้นความสามารถในการผลิตผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 5.60 0.87 6.07 0.94 -1.883 0.063 
ดา้นการส่งมอบวตัถุดิบ 5.94 0.92 5.98 0.84 -0.159 0.874 
ด้านราคาวตัถุดิบ 5.62 1.01 6.38 0.62 -2.811 0.006* 
ดา้นคุณภาพวตัถุดิบ 5.63 0.88 6.08 0.98 -1.803 0.074 
ดา้นการบริการของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 5.45 0.92 5.67 0.70 -0.855 0.395 
ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูจ้ดัหา
วตัถุดิบ 
5.31 0.93 5.20 0.73 0.454 0.651 
ท่ีมา: จากผลการส ารวจ พ.ศ. 2561 และการค านวณ 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.14 ผลของการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกับการให้
ความส าคัญของปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผู ้จ ัดหาว ัตถุดิบ  จ าแนกตามขนาดขององค์กร  
พบว่า ขนาดขององค์กรท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือก 
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ผูจ้ดัหาวตัถุดิบดา้นราคาวตัถุดิบ โดยวสิาหกิจขนาดกลาง (X̅ = 6.38) ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัในการ
ตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบดา้นราคาวตัถุดิบมากกวา่วสิาหกิจขนาดยอ่ม (X̅ = 5.62) 
 
4.5 ผลการทดสอบสมมติฐานที ่2 ระยะเวลาในการด าเนินธุรกจิทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการ 
      ให้ความส าคญัปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผู้จัดหาวตัถุดิบ  
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีวา่ ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการให้
ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบดว้ยการวิเคราะห์ผลต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย 
2 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นอิสระต่อกัน (Independent T-Test) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 
แสดงในตารางท่ี 4.15 
H0: ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการให้ความส าคญัของปัจจยัใน
การตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบไม่แตกต่างกนั 
H1: ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการให้ความส าคญัของปัจจยัใน
การตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.15 ความคิดเห็นต่อการใหค้วามส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
                     จ  าแนกตามระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 
การให้ความส าคัญของปัจจัยในการ
ตัดสินใจเลือกผู้จัดหาวตัถุดิบ 
ระยะเวลา
ด าเนินธุรกจิ
ไม่เกนิ 10 ปี 
ระยะเวลา
ด าเนินธุรกจิ
มากกว่า 10 ปี 
t P-Value 
?̅? S.D. ?̅? S.D. 
ดา้นความสามารถในการผลิตผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 5.60 0.90 5.86 0.83 -1.363 0.176 
ดา้นการส่งมอบวตัถุดิบ 5.84 0.93 6.18 0.80 -1.715 0.089 
ดา้นราคาวตัถุดิบ 5.70 1.02 5.83 0.96 -0.575 0.567 
ด้านคุณภาพวตัถุดิบ 5.52 0.89 6.12 0.81 -3.103 0.003* 
ดา้นการบริการของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 5.38 0.83 5.75 1.00 -1.925 0.057 
ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูจ้ดัหา   
วตัถุดิบ 
5.19 0.84 5.56 0.99 -1.892 0.061 
ท่ีมา: จากผลการส ารวจ พ.ศ. 2561 และการค านวณ 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.15 ผลของการวเิคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการใหค้วามส าคญั
ของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ จ าแนกตามระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ พบว่า 
ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจ
เลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบดา้นคุณภาพของวตัถุดิบ โดยกิจการท่ีมีระยะเวลาด าเนินธุรกิจมากกว่า 10 ปี  
(X̅ = 6.12) ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบดา้นคุณภาพวตัถุดิบมากกวา่
กิจการท่ีมีระยะเวลาด าเนินธุรกิจไม่เกิน 10 ปี (X̅ = 5.52) 
 
4.6 ผลการทดสอบสมมติฐานที ่3 กลยุทธ์การแข่งขนัขององค์กรทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อ 
      การให้ความส าคญัของปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผู้จัดหาวตัถุดิบ 
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีวา่ กลยุทธ์การแข่งขนัขององค์กรท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการให้
ความส าคัญของปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(Analysis of Variance: ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 แสดงในตารางท่ี 4.16 
H0: กลยทุธ์การแข่งขนัขององคก์รท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการใหค้วามส าคญัของปัจจยัในการ
ตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบไม่แตกต่างกนั 
H1: กลยทุธ์การแข่งขนัขององคก์รท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการใหค้วามส าคญัของปัจจยัในการ
ตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.16 ค่าสถิติเปรียบเทียบระดบัการใหค้วามส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหา 
                      วตัถุดิบท่ีมีกลยทุธ์การแข่งขนัแตกต่างกนั 
การให้ความส าคัญของปัจจัยปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผู้จัดหาวตัถุดิบ F P-Value 
ดา้นความสามารถในการผลิตของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 1.956 0.147 
ดา้นการส่งมอบวตัถุดิบของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 1.176 0.313 
ดา้นราคาวตัถุดิบ 1.427 0.245 
ด้านคุณภาพวตัถุดิบ 8.794 0.000* 
ดา้นการบริการของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 0.164 0.849 
ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 1.718 0.185 
ท่ีมา: จากผลการส ารวจ พ.ศ. 2561 และการค านวณ 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.16 พบว่า กลยุทธ์การแข่งขนัท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการให้ความส าคญัของ
ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบดา้นคุณภาพวตัถุดิบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซ่ึงผลการเปรียบเทียบรายคู่ของการให้ความส าคญัปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบดา้น
คุณภาพวตัถุดิบ จ าแนกตามกลยทุธ์การแข่งขนัขององคก์ร แสดงในตารางท่ี 4.17 
 
ตารางที ่4.17 การเปรียบเทียบการใหค้วามส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
                     ดา้นคุณภาพวตัถุดิบ จ าแนกตามกลยทุธ์การแข่งขนั เป็นรายคู่ 
การให้ความส าคัญของปัจจัยในการตัดสินใจ
เลือกผู้จัดหาวตัถุดิบด้านคุณภาพวตัถุดิบ 
กลยุทธ์การแข่งขันขององค์กร 
 กลยทุธ์
ตน้ทุนต ่า 
กลยทุธ์สร้าง 
ความแตกต่าง 
กลยทุธ์ตอบสนอง
รวดเร็ว 
 ค่าเฉล่ีย 5.28 6.05 5.73 
กลยทุธ์ตน้ทุนต ่า 5.28 - - 0.77* - 0.46 
กลยทุธ์สร้างความแตกต่าง 6.05  - 0.32 
กลยทุธ์ตอบสนองรวดเร็ว 5.73   - 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจ SMEs ท่ีมีกลยทุธ์การแข่งขนัมุ่งเนน้สร้างความ
แตกต่าง (X̅ = 6.05) ให้ความส าคัญต่อปัจจยัในการตัดสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบด้านคุณภาพ
วตัถุดิบมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจ SMEs ท่ีมีกลยทุธ์การแข่งขนัมุ่งเนน้ตน้ทุนต ่า (X̅ = 5.28) 
  
4.7 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 ของการให้ความส าคญัของปัจจัยในการตัดสินใจเลือก 
      ผู้จัดหาวตัถุดิบขององค์กรทีม่อีทิธิพลเชิงบวกต่อความพงึพอใจผลการด าเนินงาน  
      ด้านคุณภาพผลติภัณฑ์ขององค์กรผู้ซ้ือ 
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีว่า การให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหา
วตัถุดิบขององค์กรท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจผลการด าเนินงานดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ์
ขององคก์รผูซ้ื้ออยา่งมีนยัส าคญั 
H0: การให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบขององค์กรไม่มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจผลการด าเนินงานดา้นคุณภาพผลิตภณัฑข์ององคก์รผูซ้ื้อ 
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H1: การให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบขององคก์รมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อความพึงพอใจผลการด าเนินงานดา้นคุณภาพผลิตภณัฑข์ององคก์รผูซ้ื้อ 
ในการวิเคราะห์จะใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) มีตวัแปรดงัน้ี 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
ประกอบดว้ย (1) ความสามารถในการผลิตของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (PROD) (2) การส่งมอบวตัถุดิบของ 
ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (DELI) (3) ดา้นราคาวตัถุดิบ (PRIC) (4) ดา้นคุณภาพวตัถุดิบ (QUAL) (5) ดา้นการ
บริการของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (SERV) และ (6) ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรผูซ้ื้อกับผูจ้ดัหา
วตัถุดิบ (RELA) 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ์ขององค์กร 
ผูซ้ื้อ (PFQU) 
 
ตารางที ่4.18 ตวัแปรพยากรณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานดา้นคุณภาพ 
                      ผลิตภณัฑข์ององคก์รผูซ้ื้อ 
ตัวแปรอสิระ b Beta t Sig.       R2 Adj R2 
QUAL 0.649 0.613 7.881 0.000 0.589 0.580 
DELI 0.250 0.236 3.029 0.003 
ค่าคงท่ี     0.440        F = 69.459, P-value = 0.000 
ท่ีมา: จากผลการส ารวจ พ.ศ. 2561 และการค านวณ 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 
 
เม่ือน ามาจดัเป็นรูปสมการ จะไดส้มการการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ ดงัน้ี 
 PFQU = 0.613 QUAL + 0.236 DELI 
สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบดา้นคุณภาพวตัถุดิบ (QUAL) มีค่าสัมประสิทธ์ิ
การถดถอยมาตรฐานเท่ากบั 0.613 อธิบายไดว้่า เม่ือการให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจ
เลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบด้านคุณภาพวตัถุดิบของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (QUAL) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ขององค์กรผู ้ซ้ือ (PFQU) เพิ่มข้ึน  
0.613 หน่วย เม่ือควบคุมตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ ใหค้งท่ี 
 ปัจจยัในการตัดสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบด้านการส่งมอบวตัถุดิบของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
(DELI) มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานเท่ากบั 0.236 อธิบายได้ว่า เม่ือการให้ความส าคญั
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𝛽 = 0.236  
𝛽 = 0.613  
ของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบดา้นการส่งมอบวตัถุดิบของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (DELI) 
เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าใหค้วามพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานดา้นคุณภาพผลิตภณัฑข์ององคก์รผูซ้ื้อ 
(PFQU) เพิ่มข้ึน 0.236 หน่วย เม่ือควบคุมตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ ใหค้งท่ี 
 ผลการวเิคราะห์พบวา่ การใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบดา้น
คุณภาพวตัถุดิบ และดา้นการส่งมอบวตัถุดิบของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ
ผลการด าเนินงานด้านคุณภาพผลิตภณัฑ์ขององค์กรผูซ้ื้ออย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยการให้
ความส าคัญต่อปัจจยัในการตัดสินใจเลือกผูจ้ ัดหาวตัถุดิบมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจผลการ
ด าเนินงานดา้นคุณภาพผลิตภณัฑข์ององคก์รผูซ้ื้อร้อยละ 58.9 ดงัตารางท่ี 4.18 
จากสมการการวเิคราะห์ สามารถเขียนโมเดลในภาพรวม ดงัแสดงตามภาพท่ี 4.1 ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจผลการด าเนินงานดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ์ขององค์กรผูซ้ื้อ ณ ระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
การใหค้วามส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีไม่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจผลการด าเนินงานดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ์ขององค์กรผูซ้ื้อ ณ ระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ภาพที ่4.1 การใหค้วามส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีมีอิทธิพลต่อความ 
                 พึงพอใจต่อผลการด าเนินงานดา้นคุณภาพผลิตภณัฑข์ององคก์รผูซ้ื้อ 
ความสามารถในการผลิตของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (PROD) 
การส่งมอบวตัถุดิบของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (DELI) 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (RELA) 
ราคาวตัถุดิบ (PRIC) 
คุณภาพวตัถุดิบ (QUAL) 
ความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานดา้นคุณภาพ
ผลิตภณัฑข์ององคก์ร 
ผูซ้ื้อ (PFQU) 
การบริการของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (SERV) 
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4.8 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 ของการให้ความส าคญัของปัจจัยในการตัดสินใจเลือก 
      ผู้จัดหาวตัถุดิบขององค์กรทีม่อีทิธิพลเชิงบวกต่อความพงึพอใจผลการด าเนินงาน  
      ด้านต้นทุนขององค์กรผู้ซ้ือ  
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีว่า ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบขององค์กรมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจผลการด าเนินงานดา้นตน้ทุนขององคก์รผูซ้ื้ออยา่งมีนยัส าคญั  
H0: การให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบขององค์กรไม่มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจผลการด าเนินงานดา้นตน้ทุนขององคก์รผูซ้ื้อ 
H1: การให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบขององคก์รมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อความพึงพอใจผลการด าเนินงานดา้นตน้ทุนขององคก์รผูซ้ื้อ 
ในการวิเคราะห์จะใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) มีตวัแปรดงัน้ี 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
ประกอบดว้ย (1) ความสามารถในการผลิตของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (PROD) (2) การส่งมอบวตัถุดิบของ 
ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (DELI) (3) ดา้นราคาวตัถุดิบ (PRIC) (4) ดา้นคุณภาพวตัถุดิบ (QUAL) (5) ดา้นการ
บริการของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (SERV) และ (6) ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรผูซ้ื้อกับผูจ้ดัหา
วตัถุดิบ (RELA) 
ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานดา้นตน้ทุนขององคก์รผูซ้ื้อ (PFCO) 
 
ตารางที ่4.19 ตวัแปรพยากรณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานดา้นตน้ทุนของ  
                      องคก์รผูซ้ื้อ 
ตัวแปรอสิระ b Beta t Sig.       R2 Adj R2 
PRIC 0.443 0.494 5.226 0.000 0.447 0.435 
ค่าคงท่ี    1.839        F = 39.181, P-value = 0.000 
ท่ีมา: จากผลการส ารวจ พ.ศ. 2561 และการค านวณ 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 
 
เม่ือน ามาจดัเป็นรูปสมการ จะไดส้มการการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ ดงัน้ี 
 PFCO = 0.494 PRIC 
สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
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𝛽 = 0.494  
 ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผู ้จ ัดหาวตัถุดิบด้านราคาวตัถุดิบ (PRIC) มีค่าสัมประสิทธ์ิ 
การถดถอยมาตรฐานเท่ากบั 0.494 อธิบายไดว้า่ เม่ือการให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือก 
ผูจ้ดัหาวตัถุดิบดา้นราคาวตัถุดิบ (PRIC) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน
ดา้นตน้ทุนขององคก์ร (PFCO) เพิ่มข้ึน 0.494 หน่วย เม่ือควบคุมตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ ใหค้งท่ี 
 ผลการวเิคราะห์พบวา่ การใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบดา้น
ราคาวตัถุดิบ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจผลการด าเนินงานดา้นตน้ทุนขององคก์รผูซ้ื้ออยา่ง 
มีนยัส าคญัทางสถิติ โดยการให้ความส าคญัต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบมีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจผลการด าเนินงานดา้นตน้ทุนขององคก์รผูซ้ื้อร้อยละ 44.7 ดงัตารางท่ี 4.19 
จากสมการการวเิคราะห์ สามารถเขียนโมเดลในภาพรวม ดงัแสดงตามภาพท่ี 4.2 ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การให้ความส าคัญของตัวแปรปัจจยัในการตัดสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านต้นทุนขององค์กรผูซ้ื้อ ณ 
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
การให้ความส าคญัของตวัแปรปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีไม่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านต้นทุนขององค์กรผูซ้ื้อ ณ 
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ภาพที่ 4.2 การให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีมีอิทธิพลต่อความ 
                 พึงพอใจต่อผลการด าเนินงานดา้นตน้ทุนขององคก์รผูซ้ื้อ 
ความสามารถในการผลิตของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (PROD) 
การส่งมอบวตัถุดิบของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (DELI) 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (RELA) 
ราคาวตัถุดิบ (PRIC) 
คุณภาพวตัถุดิบ (QUAL) 
ความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานดา้นตน้ทุน
ขององคก์รผูซ้ื้อ 
(PFQU) 
การบริการของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (SERV) 
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4.9 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 6 การให้ความส าคัญของปัจจัยในการตัดสินใจเลือก 
      ผู้จัดหาวตัถุดิบขององค์กรทีม่อีทิธิพลเชิงบวกต่อความพงึพอใจผลการด าเนินงาน  
      ด้านด้านการตอบสนองความต้องการลูกค้าขององค์กรผู้ซ้ือ 
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีว่า การให้ความส าคัญปัจจยัในการตัดสินใจเลือกผูจ้ดัหา
ว ัตถุดิบขององค์กรมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจผลการด าเนินงานการตอบสนอง 
ความตอ้งการขององคก์รผูซ้ื้ออยา่งมีนยัส าคญั  
H0: การให้ความส าคัญของปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผูจ้ ัดหาวตัถุดิบขององค์กรไม่มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจผลการด าเนินงานดา้นการตอบสนองความตอ้งการขององคก์รผูซ้ื้อ 
H1: การให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบขององคก์รมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อความพึงพอใจผลการด าเนินงานดา้นการตอบสนองความตอ้งการขององคก์รผูซ้ื้อ 
ในการวิเคราะห์จะใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) มีตวัแปรดงัน้ี 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
ประกอบดว้ย (1) ความสามารถในการผลิตของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (PROD) (2) การส่งมอบวตัถุดิบของ 
ผู ้จ ัดหาว ัตถุ ดิบ  (DELI) (3) ด้านราคาว ัตถุดิบ (PRIC) (4) ด้านคุณภาพวัตถุดิบ (QUAL) (5)  
ด้านการบริการของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (SERV) และ (6) ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรผูซ้ื้อกับ 
ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (RELA) 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านการตอบสนองความตอ้งการ
ขององคก์ร (PFME) 
 
ตารางที ่4.20 ตวัแปรพยากรณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานดา้นการตอบสนอง                    
                       ความตอ้งการขององคก์รผูซ้ื้อ 
ตัวแปรอสิระ b Beta t Sig.       R2 Adj R2 
RELA 0.382 0.406 4.661 0.000 0.397 0.385 
PROD 0.324 0.340 3.910 0.000 
ค่าคงท่ี    1.771        F = 31.975, P-value = 0.000 
ท่ีมา: จากผลการส ารวจ พ.ศ. 2561 และการค านวณ 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 
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เม่ือน ามาจดัเป็นรูปสมการ จะไดส้มการการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ ดงัน้ี 
 PFME = 0.406 RELA + 0.340 PROD 
สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งองค์กรผูซ้ื้อกบัผูจ้ดัหา
วตัถุดิบ (RELA) มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ  0.406 อธิบายได้ว่า เม่ือการให้
ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งองค์กรผูซ้ื้อกบั 
ผู ้จ ัดหาว ัตถุ ดิบ  (RELA) เพิ่ ม ข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ความพึ งพอใจต่อผลการด าเนินงานด้าน 
การตอบสนองความตอ้งการขององค์กรผูซ้ื้อ (PFME) เพิ่มข้ึน 0.406 หน่วย เม่ือควบคุมตวัแปรอิสระ
อ่ืน ๆ ใหค้งท่ี 
ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบดา้นความสามารถในการผลิตของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
(PROD) มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากบั 0.340 อธิบายไดว้่า เม่ือการให้ความส าคญั
ของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบด้านความสามารถในการผลิตของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
(PROD) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านการตอบสนองความ
ตอ้งการขององคก์รผูซ้ื้อ (PFME) เพิ่มข้ึน 0.340 หน่วย เม่ือควบคุมตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ ใหค้งท่ี 
 ผลการวเิคราะห์พบวา่ การใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบดา้น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ และดา้นความสามารถในการผลิตของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานดา้นการตอบสนองความตอ้งการขององคก์ร
ผูซ้ื้ออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยการให้ความส าคญัต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจผลการด าเนินงานด้านการตอบสนองความตอ้งการขององค์กรผูซ้ื้อ 
ร้อยละ 39.7 ดงัตารางท่ี 4.20 
จากสมการการวเิคราะห์ สามารถเขียนโมเดลในภาพรวม ดงัแสดงตามภาพท่ี 4.3 ดงัน้ี 
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𝛽 = 0.406  
𝛽 = 0.340  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การให้ความส าคัญของตัวแปรปัจจยัในการตัดสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานดา้นการตอบสนองความตอ้งการ
ขององคก์รผูซ้ื้อ ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
การให้ความส าคญัของตวัแปรปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีไม่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานดา้นการตอบสนองความตอ้งการ
ขององคก์รผูซ้ื้อ ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ภาพที่ 4.3 การให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีมีอิทธิพลต่อความ 
                  พึงพอใจต่อผลการด าเนินงานดา้นการตอบสนองความตอ้งการขององคก์รผูซ้ื้อ 
 
4.10 ผลการทดสอบสมมติฐานที ่7 ของการให้ความส าคญัของปัจจัยในการตัดสินใจ 
        เลือกผู้จัดหาวตัถุดิบขององค์กรทีม่อีทิธิพลเชิงบวกต่อความพงึพอใจผลการ 
        ด าเนินงานด้านกระบวนการท างานขององค์กรผู้ซ้ือ 
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีว่า การให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหา
วตัถุดิบขององค์กรมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจผลการด าเนินงานดา้นกระบวนการท างาน
ขององคก์รผูซ้ื้ออยา่งมีนยัส าคญั  
H0: การให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบขององค์กรไม่มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจผลการด าเนินงานดา้นกระบวนการท างานขององคก์รผูซ้ื้อ 
ความสามารถในการผลิตของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (PROD) 
การส่งมอบวตัถุดิบของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (DELI) 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (RELA) 
ราคาวตัถุดิบ (PRIC) 
คุณภาพวตัถุดิบ (QUAL) 
ความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานดา้นการ
ตอบสนองความตอ้งการ
ขององคก์รผูซ้ื้อ 
(PFQU) 
การบริการของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (SERV) 
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H1: การให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบขององคก์รมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อความพึงพอใจผลการด าเนินงานดา้นกระบวนการท างานขององคก์รผูซ้ื้อ 
ในการวิเคราะห์จะใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) มีตวัแปรดงัน้ี 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การให้ความส าคัญของปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผู ้จ ัดหาวตัถุดิบ
ประกอบด้วย (1) ความสามารถในการผลิตของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (PROD) (2) การส่งมอบวตัถุดิบของ 
ผู ้จ ัดหาว ัตถุ ดิบ  (DELI) (3) ด้ านราคาว ัตถุ ดิบ  (PRIC) (4) ด้ านคุณภาพวัตถุ ดิบ  (QUAL) (5)  
ดา้นการบริการของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (SERV) และ (6) ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรผูซ้ื้อกบัผูจ้ดัหา
วตัถุดิบ (RELA) 
 ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานดา้นกระบวนการท างานขององคก์ร
ผูซ้ื้อ (PFPR) 
 
ตารางที่ 4.21 ตวัแปรพยากรณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านกระบวน 
                       การท างานขององคก์รผูซ้ื้อ 
ตัวแปรอสิระ b Beta t Sig.       R2 Adj R2 
SERV 0.485 0.490 5.561 0.000 0.240 0.232 
ค่าคงท่ี    2.668        F = 30.920,  P-value = 0.000 
ท่ีมา: จากผลการส ารวจ พ.ศ. 2561 และการค านวณ 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 
 
เม่ือน ามาจดัเป็นรูปสมการ จะไดส้มการการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ ดงัน้ี 
 PFPR = 0.490 SERV  
สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบด้านการบริการของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (SERV)  
มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากบั 0.490 อธิบายไดว้า่ เม่ือการให้ความส าคญัของปัจจยั
ในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบดา้นการบริการของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (SERV) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะ
ท าให้ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานดา้นกระบวนการท างานขององคก์รผูซ้ื้อ (PFPR) เพิ่มข้ึน 
0.490 หน่วย เม่ือควบคุมตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ ใหค้งท่ี 
 ผลการวเิคราะห์พบวา่ การใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบดา้น
การบริการของผูจ้ดัหาวตัถุดิบมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจผลการด าเนินงานดา้นกระบวนการ
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𝛽 = 0.490  
ท างานขององค์กรผูซ้ื้ออย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยการให้ความส าคญัต่อปัจจยัในการตดัสินใจ
เลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจผลการด าเนินงานด้านกระบวนการท างานของ
องคก์รผูซ้ื้อร้อยละ 24.0 ดงัตารางท่ี 4.21 
จากสมการการวเิคราะห์ สามารถเขียนโมเดลในภาพรวม ดงัแสดงตามภาพท่ี 4.4 ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านกระบวนการท างานขององค์กรผูซ้ื้อ ณ 
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
การใหค้วามส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีไม่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านกระบวนการท างานขององค์กรผูซ้ื้อ ณ 
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ภาพที่ 4.4 การให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีมีอิทธิพลต่อความ 
                 พึงพอใจต่อผลการด าเนินงานดา้นกระบวนการท างานขององคก์รผูซ้ื้อ 
 
จากการทดสอบสมมติฐานท่ีวา่ การให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหา
วตัถุดิบขององคก์รมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจผลการด าเนินงานขององคก์รผูซ้ื้อ แสดงให้
ความสามารถในการผลิตของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (PROD) 
การส่งมอบวตัถุดิบของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (DELI) 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (RELA) 
ราคาวตัถุดิบ (PRIC) 
คุณภาพวตัถุดิบ (QUAL) 
ความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานดา้น
กระบวนการท างานของ
องคก์รผูซ้ื้อ (PFQU) 
การบริการของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (SERV) 
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เห็นวา่ การให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบแต่ละปัจจยัลว้นมีอิทธิพล
ต่อความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รผูซ้ื้อทั้งส้ิน สามารถน ามาสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.22 
 
ตารางที ่4.22 สรุปการใหค้วามส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีมีอิทธิพลต่อ 
                      ความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รผูซ้ื้อ 
การให้ความส าคัญของปัจจัยใน
การตัดสินใจเลือกผู้จัดหา
วตัถุดิบ 
ความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรผู้ซ้ือ 
ดา้นคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ 
ดา้นตน้ทุน 
ดา้นการตอบ 
สนองความ
ตอ้งการลูกคา้ 
ดา้นกระบวน 
การท างาน 
ดา้นความสามารถในการผลิต - - ✓ - 
ดา้นการส่งมอบวตัถุดิบ ✓ - - - 
ดา้นราคาวตัถุดิบ - ✓ - - 
ดา้นคุณภาพวตัถุดิบ ✓ - - - 
ดา้นการบริการ - - - ✓ 
ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
ผูจ้ดัหาวตัถุดิบและองคก์รผูซ้ื้อ 
- - ✓ - 
เม่ือ  ✓ คือ การให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบมีอิทธิพลต่อความ 
                     พึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รผูซ้ื้อ 
        -   คือ การใหค้วามส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบไม่มีอิทธิพลต่อความ 
                     พึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รผูซ้ื้อ 
 
 
บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
  จากการศึกษาเร่ือง “การศึกษาปัจจยัในการคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม จงัหวดันครราชสีมา” มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศึกษาลกัษณะพื้นฐานขององคก์รท่ี
มีผลต่อการให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบขององค์กรผูซ้ื้อ และ (2) 
เพื่อศึกษาอิทธิพลของการให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบต่อความ 
พึงพอใจผลการด าเนินงานขององคก์รผูซ้ื้อ สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
5.1.1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
 ธุรกิจ SMEs ประเภทกิจการผลิตสินคา้ในจงัหวดันครราชสีมาของการวิจยัคร้ังน้ี ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อม คิดเป็นร้อยละ 85.0 ของจ านวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด มีระยะเวลาใน
การด าเนินกิจการส่วนใหญ่ต ่ากวา่ 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 71.0 ของจ านวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด และ
มุ่งเน้นผลิตสินค้าด้วยกลยุทธ์สร้างความแตกต่าง คิดเป็นร้อยละ 45.0 ของจ านวนกลุ่มตวัอย่าง
ทั้งหมด 
 
5.1.2 ผลการศึกษาการให้ความส าคัญเกีย่วกบัปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผู้จัดหาวตัถุดิบ 
 กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคัญปัจจยัในการตัดสินใจเลือกผู ้จ ัดหาวตัถุดิบโดยรวมอยู่ใน 
ระดบัมาก โดยมีปัจจยัดา้นการส่งมอบวตัถุดิบของผูจ้ดัหาวตัถุดิบอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (  = 5.94) 
ในประเด็นการส่งมอบชนิดของวตัถุดิบถูกตอ้งตามท่ีตอ้งการ รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นราคาวตัถุดิบมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (  = 5.74) ในประเด็นราคาวตัถุดิบเหมาะสมกบัคุณภาพของวตัถุดิบ 
และปัจจยัดา้นคุณภาพของวตัถุดิบมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (  = 5.70) ในประเด็นวตัถุดิบตอ้ง
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขององค์กร ส าหรับปัจจยัด้านความสามารถในการผลิตของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ  
(  = 5.67) ด้านการบริการของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ  (  = 5.49) และด้านความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กร 
ผูซ้ื้อกับผูจ้ ัดหาวตัถุดิบ (  = 5.30) มีความส าคัญต ่าท่ีสุดในประเด็นความสามารถของผูจ้ดัหา
วตัถุดิบในการจดัหาวตัถุดิบตรงตามตอ้งการขององค์กรผูซ้ื้อ ผูจ้ดัหาวตัถุดิบมีความรับผิดชอบ 
กรณีความเสียหายวตัถุดิบระหว่างการส่งมอบ และองค์กรผูซ้ื้อกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบมีการติดต่อท า
ธุรกิจร่วมกนัมาเป็นระยะเวลายาวนาน ตามล าดบั 
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5.1.3 ผลการศึกษาเกีย่วกบัความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรผู้ซ้ือ 
 กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินขององคก์รผูซ้ื้อโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย
มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินดา้นตน้ทุนขององคก์รอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 5.72) ในประเด็น
การใช้วตัถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด รองลงมาคือ มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินด้านการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าขององค์กร (  = 5.63) ในประเด็นความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินด้าน
คุณภาพผลิตภัณฑ์ขององค์กร (  = 5.63) ในประเด็นความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด ส าหรับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินดา้นกระบวนการท างานขององค์กรมี
ความพึงพอใจต ่าท่ีสุด (  = 5.33) ในประเด็นความสามารถในการผลิตสินค้าได้อย่างต่อเน่ือง 
ตามล าดบั 
 
5.1.4 ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์และสมมติฐานของการวจัิย 
 วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาลกัษณะพื้นฐานขององค์กรท่ีมีผลต่อการให้ความส าคญัของ
ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบขององคก์รผูซ้ื้อ 
 ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะพื้นฐานขององค์กรด้านขนาดขององค์กร ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน และกลยุทธ์การแข่งขนัขององค์กรท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือก 
ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ โดยวิสาหกิจขนาดกลาง (  = 6.38) ให้ความส าคญัต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือก 
ผูจ้ดัหาวตัถุดิบดา้นราคาวตัถุดิบมากกว่าวิสาหกิจขนาดยอ่ม (  = 5.62) ธุรกิจท่ีมีระยะเวลาด าเนิน
ธุรกิจมากกว่า 10 ปี (  = 6.12) ให้ความส าคญัต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบด้าน
คุณภาพวตัถุดิบมากกว่าธุรกิจท่ีมีระยะเวลาด าเนินธุรกิจไม่เกิน 10 ปี (  = 5.52) และธุรกิจท่ีมี 
กลยทุธ์การแข่งขนัเนน้สร้างความแตกต่าง (  = 6.05) ให้ความส าคญัต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือก 
ผูจ้ดัหาวตัถุดิบดา้นคุณภาพวตัถุดิบมากกวา่ธุรกิจท่ีมีกลยทุธ์การแข่งขนัเนน้ตน้ทุนต ่า (  = 5.28) 
วตัถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาอิทธิพลของการให้ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือก  
ผูจ้ดัหาวตัถุดิบต่อความพึงพอใจผลการด าเนินงานขององคก์รผูซ้ื้อ 
ผลการศึกษาพบว่า การให้ความส าคญัต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบดา้น
คุณภาพวตัถุดิบ (  = 0.613) และการส่งมอบวตัถุดิบ (  = 0.236) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 
ผลการด าเนินงานดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ์ขององคก์รผูซ้ื้อ ในขณะท่ีการให้ความส าคญัต่อปัจจยัใน
การตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบด้านราคาวตัถุดิบ (  = 0.494) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจผล 
การด าเนินงานด้านตน้ทุนขององค์กรผูซ้ื้อ และการให้ความส าคญัต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือก 
ผู ้จ ัดหาวตัถุดิบด้านความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรผู ้ซ้ือกับผู ้จ ัดหาวตัถุดิบ (  = 0.406) และ
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ความสามารถในการผลิตของผู ้จ ัดหาว ัตถุดิบ  (  = 0.340) มี อิทธิพลต่อความพึงพอใจผล 
การด าเนินงานดา้นการตอบสนองความตอ้งการขององคก์รผูซ้ื้อ รวมถึงการให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบด้านการบริการ (  = 0.490) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจผล 
การด าเนินงานดา้นกระบวนการท างานขององคก์รผูซ้ื้อ 
 
5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาปัจจัยในการคัดเลือกผู ้จ ัดหาวตัถุดิบของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม จงัหวดันครราชสีมา” ในคร้ังน้ีน าไปสู่การอภิปรายผลการศึกษาตาม
วตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวจิยั ไดด้งัต่อไปน้ี 
5.2.1 การศึกษาลักษณะพื้นฐานขององค์กรที่มีผลต่อปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผู้จัดหา
วตัถุดิบขององค์กร 
ผลการศึกษาความแตกต่างลกัษณะพื้นฐานขององค์กรท่ีมีต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือก 
ผูจ้ดัหาวตัถุดิบพบว่า วิสาหกิจขนาดกลางให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคาหรือตน้ทุนวตัถุดิบใน
การเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบมากกว่าวิสาหกิจขนาดย่อม ซ่ึงวิสาหกิจขนาดกลางอาจจะมีการสั่งซ้ือ
วตัถุดิบ เพื่อผลิตสินคา้ในปริมาณมากกว่าวิสาหกิจขนาดย่อม จึงให้ความส าคญักบัการควบคุม
ตน้ทุนวตัถุดิบ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธวัชชัย  จันทร์หอม (2554) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การคดัเลือกผูส่้งมอบช้ินส่วนและวตัถุดิบในอุตสาหกรรมจกัรยานยนต์ พบว่าขนาดขององค์กรท่ี
แตกต่างกนัจะให้ความส าคญัต่อปัจจยัในการคดัเลือกผูส่้งมอบช้ินส่วนและวตัถุดิบด้านตน้ทุน
แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกาญจน์สิตา  โฆษิตธัญญสิทธ์ิ (2556) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อการเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม พบว่า 
องค์กรขนาดเล็กจะให้ความส าคญัต่อการเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบด้านราคาน้อยกว่าองค์กรขนาด 
ปานกลางและขนาดใหญ่ 
ธุรกิจท่ีมีระยะเวลาด าเนินธุรกิจมากกว่า 10 ปีข้ึนไป ให้ความส าคญัต่อคุณภาพวตัถุดิบ
มากกว่าธุรกิจท่ีมีระยะเวลาด าเนินธุรกิจไม่เกิน 10 ปี ซ่ึงระยะเวลาในการด าเนินงานสะท้อนถึง
ประสบการณ์ในการด าเนินกิจการของผูป้ระกอบการ โดยผูป้ระกอบการท่ีด าเนินธุรกิจมายาวนาน 
จ าเป็นต้องสร้างความน่าเช่ือถือในสินค้าให้แก่ผูบ้ริโภค ซ่ึงจะท าให้ลูกค้ากลับมาซ้ือสินค้าซ ้ า  
(ไชยชนะ  จนัทรอารีย ์และคณะ, 2559) จึงท าให้องคก์รผูซ้ื้อคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบดว้ยการมุ่งเนน้
พิจารณาคุณภาพวตัถุดิบของผูจ้ดัหาวตัถุดิบแต่ละรายอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกบังานวิจยัของ
นรินทร์  โอฬารกิจอนันต์ (2554) ท่ีไดศึ้กษาการเร่ิมตน้จดัตั้งธุรกิจ และพบวา่ ธุรกิจท่ีอยูม่านานจะ
มีอตัราการเติบโตของตลาดไม่มากนัก เน่ืองจากการขยายตวัของฐานลูกค้าเติบโตเต็มท่ีแล้ว จึง 
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ท าให้องคก์รมุ่งเน้นรักษาลูกคา้เก่าดว้ยการจดัหาวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ เพื่อส่งมอบสินคา้ท่ีมีคุณภาพ
ให้แก่ลูกคา้ น าไปสู่การเสริมสร้างระดบัความน่าเช่ือถือของลูกคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ขององคก์ร และ
การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป  
นอกจากน้ียงัพบว่า กิจการท่ีมุ่งเน้นสร้างความแตกต่างให้กบัสินคา้จะให้ความส าคญัต่อ
คุณภาพวตัถุดิบมากกว่ากิจการท่ีมุ่งเน้นกลยุทธ์ต้นทุนต ่า เน่ืองจากองค์กรท่ีมุ่งเน้นต้นทุนต ่าจะ
จดัหาวตัถุดิบจากผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีมีความสามารถในการจดัหาวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพในระดบัท่ีลูกคา้
ยอมรับได ้เพื่อตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานไดอ้ยา่งเหมาะสมในราคาท่ีต ่า เพื่อลดตน้ทุนรวม
จากการด าเนินงาน (Minimum Total Cost) ซ่ึ งช่วยเพิ่ มความสามารถในการท าก าไร และ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กร ในขณะท่ีองค์กรมุ่งเน้นกลยุทธ์สร้างความแตกต่าง
จ าเป็นตอ้งจดัหาวตัถุดิบจากผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพสูงและมีความเป็นเอกลกัษณ์แตกต่างจาก
วตัถุดิบทัว่ไป เพื่อเพิ่มศกัยภาพและคุณค่าให้แก่สินคา้ ท าให้องคก์รสามารถตั้งราคาสินคา้ไดแ้พง
กวา่คู่แข่ง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรรณกมล  นาสนม (2554) ท่ีไดศึ้กษากลยุทธ์ทางธุรกิจและ
ทางการตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจคอนโดมีเนียมในย่านศูนยก์ลางทาง
ธุรกิจ และพบว่า การท่ีองค์กรเลือกใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพควบคู่ไปกับการควบคุมต้นทุนอย่าง
เหมาะสม ท าให้องค์กรสามารถผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ทนัสมยัและมีความเป็นเอกลกัษณ์แตกต่าง
จากผูป้ระกอบการรายอ่ืน ส่งผลให้องคก์รสามารถเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คง  และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของสุเนตรตรา  จันทบุรี (2559) ท่ีไดศึ้กษาโอกาสและความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจสปา
และนวดแผนไทย และพบวา่ ธุรกิจท่ีมุ่งเนน้การใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ท าให้สามารถตั้งราคาไดสู้ง
กวา่ผูป้ระกอบการรายอ่ืน และส่งผลดีต่อธุรกิจโดยรวมในระยะยาว 
 
5.2.2. การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผู้ จัดหาวัตถุดิบที่มี ต่อความพึงพอใจ 
ผลการด าเนินงานขององค์กรผู้ซ้ือ 
การให้ความส าคญัต่อคุณภาพวตัถุดิบ และการส่งมอบวตัถุดิบในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหา
วตัถุดิบมีผลต่อความพึงพอใจต่อคุณภาพผลิตภณัฑข์ององคก์รผูซ้ื้อ เน่ืองจากคุณภาพของผลิตภณัฑ ์
ถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ลูกคา้เกิดความเช่ือมัน่และไวใ้จในผลิตภณัฑ์ขององค์กร ซ่ึงจะน าไปสู่
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ขององค์กรอย่างรวดเร็ว คุณภาพของวตัถุดิบจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อลูกค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ Garfamy, 2005 และ 
Waikar et al., 2011 พบวา่ วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ จะช่วยให้องค์กรผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าดีข้ึน เน่ืองจากความเสียหายของผลิตภัณฑ์ท่ี เกิดจากการผลิตไม่ได้
มาตรฐานลดลง ท าให้ลูกคา้มีความมัน่ใจในผลิตภณัฑ์ขององค์กร และสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่
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องคก์รไดดี้ข้ึน รวมถึงช่วยลดระยะเวลาการด าเนินงานจากการหยุดกระบวนการผลิต ลดการท างาน
ซ ้ าของกระบวนการผลิต ลดความเสียหายจากค าร้องเรียนของลูกค้า ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายใน 
การด าเนินงานขององคก์รลดลง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนพปฎล  สุวรรณทรัพย์ และมณฑล ี
ศาสนนันทน์ (2557) ท่ีไดศึ้กษาการเพิ่มประสิทธิภาพทางการจดัซ้ือดว้ยการจดัการความสัมพนัธ์กบั
ผูจ้  าหน่าย และพบวา่ องคก์รจะเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพในการจดัส่งสินคา้สูง เพื่อให้มัน่ใจ
ว่าองค์กรจะได้รับวตัถุดิบท่ีดีอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ 
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Kannan and 
Tan (2002) ท่ีไดศึ้กษาการคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานขององค์กร 
และพบว่า การส่งมอบวตัถุดิบของผูจ้ดัหาวตัถุดิบมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานด้านคุณภาพ
สินคา้ขององคก์รผูซ้ื้อ 
การให้ความส าคญัต่อราคาวตัถุดิบในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบมีผลต่อความพึง
พอใจต่อด้านตน้ทุนขององค์กรผูซ้ื้อ แนวทางในการควบคุมราคาวตัถุดิบ เช่น สั่งซ้ือวตัถุดิบใน
ปริมาณมาก เพื่อให้ไดส่้วนลดทางการคา้ สั่งซ้ือวตัถุดิบจากผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีมีราคาต ่า โดยคุณภาพ
ยงัคงเดิม ปรับเปล่ียนผูจ้ดัหาวตัถุดิบรายใหม่ เป็นตน้ (Ting & Cho, 2008) สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของศนิ  มิเดหวนัและประไพศรี  สุทศัน์ ณ อยุธยา (2556) ท่ีไดศึ้กษาการเพิ่มประสิทธิภาพของการ
จดัการคลงัวตัถุดิบและลดตน้ทุนการผลิต และพบวา่ การสั่งซ้ือวตัถุดิบจากผูจ้ดัหาวตัถุดิบรายใหม่
ในราคาท่ีต ่ากวา่ แต่มีคุณภาพหรือคุณลกัษณะของวตัถุดิบคงเดิม ส่งผลให้องคก์รมีตน้ทุนโดยรวม
ต่อปีลดลง โดยไม่ท าใหคุ้ณภาพของสินคา้ลดลงตามไปดว้ย  
การให้ความส าคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรผู ้ซ้ือกับผู ้จ ัดหาว ัตถุดิบ   และ
ความสามารถในการผลิตของผูจ้ดัหาวตัถุดิบในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบมีผลต่อความ 
พึงพอใจต่อการตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ขององคก์รผูซ้ื้อ หากองคก์รผูซ้ื้อกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบมี 
การด าเนินงานร่วมกนัเป็นระยะยาว มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลความตอ้งการของลูกค้า และแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนร่วมกนั เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงความตอ้งการของลูกคา้อย่างรวดเร็ว รวมถึง
บูรณาการเทคโนโลยีและความรู้ขององค์กรผูซ้ื้อและผูจ้ดัหาวตัถุดิบร่วมกัน เพื่อปรับปรุงและ
พฒันาผลิตภณัฑ์ให้ดียิง่ข้ึน จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ของ
องค์กรไดดี้รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นเพิ่มข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศรายุทธ  ตรัยศิลานันท์ 
และสุนิติยา  เถ่ือนนาดี  (2556) ท่ีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ห่วงโซ่อุปทานระหวา่งผูจ้ดัหาวตัถุดิบกบั 
ผูซ้ื้อในอุตสาหกรรมอาหารจงัหวดันครราชสีมา และพบวา่ การด าเนินงานร่วมกนัระหวา่งองค์กร 
ผูซ้ื้อกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ ท าให้ลดความล่าชา้ในการด าเนินงานขององคก์ร เสริมสร้างความสามารถ
ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและแม่นย  า นอกจากน้ียงัสามารถ
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ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงความต้องการด้านวตัถุดิบได้ดียิ่งข้ึน ท าให้องค์กรสามารถท่ีจะ
ตอบสนองลูกค้าได้ในระดับท่ีสูงข้ึน สอดคล้องกับงานวิจยัของ Kannan and Tan (2002) ท่ีได้
ศึกษาการคัดเลือกผู ้จ ัดหาวตัถุดิบท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานขององค์กร และพบว่า 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งองค์กรผูซ้ื้อกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบมีผลต่อความสามารถขององค์กรผูซ้ื้อในการ
รองรับการเปล่ียนแปลงความตอ้งการของลูกคา้ น าไปสู่การการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของ
องคก์รผูซ้ื้อ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Garfamy (2005) ท่ีไดศึ้กษาการคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
และการปรับปรุงกระบวนการทางด าเนินงานขององค์กร และพบว่า ความสามารถของผูจ้ดัหา
วตัถุดิบในการปรับเปล่ียน หรือปรับปรุงวตัถุดิบให้เหมาะสมตามขอ้ก าหนดท่ีจ าเป็นต่อการผลิต
สินคา้ และความร่วมมือระหว่างองค์กรผูซ้ื้อกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบในการวิเคราะห์ความตอ้งการของ
ลูกค้า จะช่วยให้องค์กรผูซ้ื้อผลิตสินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้าท่ีดียิ่งข้ึน นอกจากน้ียงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Waikar et al. (2011) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัในการเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบของ
องค์กรขนาดเล็กท่ีมีผลต่อความพึงพอใจขององค์กรผูซ้ื้อ และพบว่า องค์กรท่ีมีความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูจ้ดัหาวตัถุดิบระยะยาว มีแนวโน้มท่ีจะท าให้องค์กรผูซ้ื้อสามารถผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ
มากยิ่งข้ึน น าไปสู่ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกคา้ได้ในระดบัท่ีสูงข้ึน 
รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ Ajami, Rajabzadeh and Ketabi (2014) ท่ีได้ศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบในโรงพยาบาล และพบว่า ความสามารถในการผลิตหรือ
จดัหาวตัถุดิบของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ จะส่งผลให้องคก์รผูซ้ื้อผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และตอบสนองได้
ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ยิ่งข้ึน อีกทั้งความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรผูซ้ื้อกบัผูจ้ดัหา
วตัถุดิบยงัช่วยใหอ้งคก์รผูซ้ื้อสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
การให้ความส าคญัต่อการบริการของผูจ้ดัหาวตัถุดิบในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบมี
ผลต่อความพึงพอใจต่อกระบวนการท างานขององคก์รผูซ้ื้อ เม่ือเกิดความเสียหายของวตัถุดิบ หากผู ้
จดัหาวตัถุดิบมีความเอาใจใส่ เขา้ใจในปัญหาท่ีเกิดข้ึน และแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้งตาม
ความต้องการขององค์กรผูซ้ื้อ จะช่วยให้กระบวนการผลิตขององค์กรผูซ้ื้อผลิตสินค้าได้อย่าง
ต่อเน่ือง ลดปัญหาการหยุดชะงกัของกระบวนผลิต น าไปสู่ความสามารถในการแข่งขนัให้แก่
องคก์รเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Kannan and Tan (2002) ท่ีไดศึ้กษาการคดัเลือกผู ้
จดัหาวตัถุดิบท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานขององค์กร และพบว่า การให้บริการของผูจ้ดัหา
วตัถุดิบมีผลต่อกระบวนการท างานขององคก์รผูซ้ื้อ กรณีเหตุฉุกเฉิน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Garfamy (2005) ท่ีไดศึ้กษาการคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ และปรับปรุงกระบวนการทางด าเนินงาน
ขององค์กร พบว่า การบริการสนับสนุนเชิงเทคนิคของผูจ้ดัหาวตัถุดิบในการช่วยเหลือแกปั้ญหา
ให้แก่องค์กรผูซ้ื้อ ช่วยให้องค์กรผูซ้ื้อสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว และป้องกนั
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ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ท าให้ช่วยลดปัญหาการหยุดชะงกัของกระบวนผลิต เพิ่ม
ความสามารถในการผลิต ลดความซบัซอ้นในกระบวนการผลิต และยงัช่วยพฒันากระบวนการผลิต
แบบใหม่ขององคก์รผูซ้ื้อท่ีดียิง่ข้ึน 
จากการศึกษาแสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบแต่ละปัจจยัลว้นมี
อิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององคก์รผูซ้ื้อทั้งส้ิน หากองคก์รผูซ้ื้อจดัล าดบัความส าคญัของแต่ละ
ปัจจัยให้ เหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์การแข่งขันขององค์กร จะช่วยให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานครอบคลุมทั้งองค์กรไดดี้ยิ่งข้ึน  และพฒันาความสามารถในการ
แข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย 
ผลการศึกษางานวจิยั สามารถสรุปประเด็นส าคญัเป็นขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 
1. ผลการวิจยัพบวา่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ประเภทกิจการผลิตสินคา้
ให้ความส าคญัต่อปัจจยัในการส่งมอบวตัถุดิบ คุณภาพ และราคาวตัถุดิบในการตดัสินใจเลือกผู ้
จดัหาวตัถุดิบมากท่ีสุด ผูใ้ห้บริการจดัหาวตัถุดิบสามารถน าขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาไปใช้  เพื่อ
ปรับปรุงและพฒันาศกัยภาพการด าเนินงานขององคก์รให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะดา้น
ความสามารถในการส่งมอบวตัถุดิบ ผูใ้ห้บริการจดัหาวตัถุดิบควรตวรจสอบกระบวนการส่งมอบ
วตัถุดิบให้ถูกตอ้ง และส่งมอบตรงตามเวลาท่ีองค์กรผูซ้ื้อก าหนดไว ้ในขณะท่ีคุณภาพวตัถุดิบควร
ใหค้วามใส่ใจในกระบวนการจดัหาวตัถุดิบ เพื่อใหไ้ดว้ตัถุดิบท่ีมีประสิทธิภาพ ผา่นเกณฑม์าตรฐาน 
มีการตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบทุกคร้ังก่อนการส่งมอบให้แก่องค์กรผูซ้ื้อ เพื่อยืนยนัคุณภาพของ
วตัถุดิบและสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่องคก์รผูซ้ื้อ รวมถึงปัจจยัดา้นราคาวตัถุดิบควรมีการก าหนด
ราคาให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัประเภทของวตัถุดิบ คุณภาพ และการบริการของผูใ้ห้บริการ
จดัหาวตัถุดิบ เพื่อให้เกิดความคุม้ค่า และสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ ซ่ึงผูใ้ห้บริการจดัหาวตัถุดิบ
สามารถพฒันาความสามารถขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มไดดี้ยิง่ข้ึน น าไปสู่การเสริมสร้างโอกาสในการขายใหแ้ก่องคก์ร 
2. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ประเภทกิจการผลิตสินคา้สามารถน าขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใช้ เพื่อวางแผนพิจารณาคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบให้เหมาะสมกบัองค์กร จาก
การศึกษาพบวา่ การให้ความส าคญัต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบแต่ละปัจจยัลว้นมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานขององค์กรผูซ้ื้อ โดยการให้ความส าคญัต่อคุณภาพวตัถุดิบมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจผลการด าเนินงานขององค์กรผูซ้ื้อมากท่ีสุด ดงันั้นวิสาหกิจขนาดกลาง
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และขนาดยอ่มควรใส่ใจในการพิจารณาเลือกสรร จดัการ และตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบอย่าง
เขม้งวดตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพของวตัถุดิบ เช่น วตัถุดิบควรมีคุณสมบติัหรือคุณลกัษณะ
ท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานของสินคา้ ไม่มีจุดบกพร่อง อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน และไม่เป็นอนัตราย
ต่อผูใ้ช้งาน เพื่อรับรองความปลอดภยัของวตัถุดิบท่ีจะน าไปผลิตเป็นสินคา้ เป็นตน้ (Juran and 
Godfrey, 1998; Cheraghi et al., 2011) ซ่ึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้แก่องค์กร และ
สร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ลูกค้าขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การเสริมสร้าง
ความสามารถทางการแข่งขนัแก่องคก์รผูซ้ื้อไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวจัิยต่อไป 
เพื่อให้ผลการวิจยัในคร้ังน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกวา้งมากข้ึน
ผูว้จิยัจึงขอเสนอความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวจิยัในคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
1. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม ประเภทกิจการผลิตสินคา้ ในจงัหวดันครราชสีมาเท่านั้น ควรมีการศึกษาประเภทกิจการ
อ่ืนๆ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น กิจการบริการ กิจการคา้ปลีกคา้ส่ง เพื่อท่ีจะได้
ขอ้มูลครอบคลุมมากข้ึน ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ประเภทกิจการ
ผลิตสินคา้ให้ความส าคญัต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบดา้นการส่งมอบ ราคา และ
คุณภาพวตัถุดิบมากท่ีสุด ตามล าดบั 
2. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม ซ่ึงถือเป็นภาคธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ควรมีการศึกษาภาคธุรกิจขนาดใหญ่หรือ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลครอบคลุมมากข้ึน 
3. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณในรูปแบบการส ารวจ จึงควรมีการวจิยั
เชิงคุณภาพประกอบ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และนโยบายใน
การคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบขององคก์ร เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกและครอบคลุมมากข้ึน 
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ภาคผนวก 
  
 
 
 
 
ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 
 แบบสอบถาม  
เร่ือง การศึกษาปัจจัยในการคัดเลือกผู้จัดหาวตัถุดิบต่อผลการด าเนินงานของวสิาหกจิ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวดันครราชสีมา 
(ส าหรับเจ้าของกจิการหรือผู้ท างานที่เกีย่วข้องกบัการตัดสินใจเลือกผู้จัดหาวตัถุดิบของธุรกจิ) 
 
 
แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเก็บขอ้มูลความคิดเห็นของเจา้ของกิจการหรือผูท้  างาน
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ จงัหวดันครราชสีมาท่ีมีต่อการเลือกผูข้ายวตัถุดิบของ
นกัศึกษาหลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี โดยประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ
จากงานวิจยัคร้ังน้ี คือ เป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับธุรกิจ SMEs ในการวิเคราะห์และวางแผน เพื่อ
ตดัสินใจเลือกผูข้ายวตัถุดิบอยา่งเหมาะสม โดยแบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานประกอบการ 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ  
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อประสิทธิผลของการด าเนินงาน  
ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามอยา่งเป็นอิสระและ
เป็นความจริงท่ีสุด ซ่ึงผลจากการวิจยัในคร้ังน้ีจะประมวลผลในภาพรวมเท่านั้นและจะถูกเก็บเป็น
ความลบัไม่มีการเผยแพร่ขอ้มูลทุกอยา่งแต่ประการใด 
ผูว้ิจ ัยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี และ
ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสน้ีด้วย หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใดเก่ียวกับ
แบบสอบถามชุดน้ี โปรดติดต่อขา้พเจ้า นางสาวปรียากมล  เอ้ืองอ้าย หมายเลขโทรศพัท์มือถือ  
062 – 551-4442 หรือ E– mail: preeyakamol_a@hotmail.com 
 
 
                 ขอแสดงความนบัถือ 
     (นางสาวปรียากมล  เอ้ืองอา้ย) 
          นกัศึกษาหลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต  
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบักจิการทีท่่านเป็นเจ้าของหรือท างานอยู่ 
1. กิจการเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจผลิตหรือไม่ 
( ) ใช่      (ท าต่อในขอ้ท่ี 2)    
( ) ไม่ใช่ (จบการท าแบบสอบถาม ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงท่ีท่านสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม) 
 
2. ท่านมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคดัเลือกผูข้ายวตัถุดิบหรือไม่ 
( ) ใช่  กิจการของท่านผลิต........................................   (ท าต่อในขอ้ท่ี 3) 
( ) ไม่ใช่ (จบการท าแบบสอบถาม ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงท่ีท่านสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม) 
 
3.  ต  าแหน่งของท่าน 
( ) ผูบ้ริหารของกิจการ  ( ) เจา้ของกิจการ  
( ) ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ   ( ) พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัฝ่ายจดัซ้ือ 
( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................. 
 
4. จ านวนพนกังานของกิจการ 
( ) นอ้ยกวา่ 50 คน    ( ) 50 – 100 คน 
( ) 101 – 150 คน   ( ) มากกวา่ 150 คน 
 
5. จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกิจการ 
( ) นอ้ยวา่ 10 ลา้นบาท   ( ) 11 – 50 ลา้นบาท 
( ) 51 – 100 ลา้นบาท    ( ) มากกวา่ 100 ลา้นบาท 
 
6. กิจการด าเนินการมาแลว้ก่ีปี 
( ) นอ้ยกวา่ 5 ปี   ( ) 5-9 ปี 
( ) 10-14 ปี     ( ) 15-19 ปี   ( ) ตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป 
 
7. กลยทุธ์การแข่งขนัหลกัของกิจการ (เลือกไดเ้พียง 1 ขอ้) 
( ) เนน้ต้นทุนต ่า เป็นการผลิตสินคา้ท่ีมีตน้ทุนต ่า เพื่อขายสินคา้ในราคาท่ีต ่ากวา่คู่แข่ง 
( ) เนน้ความแตกต่าง เป็นการผลิตสินคา้ท่ีมีความแตกต่าง ไม่ซ ้ าใคร ท าใหสิ้นคา้มีความโดดเด่น 
( ) เนน้การตอบสนองอย่างรวดเร็ว มีความยนืหยุน่ในการตอบสนองลูกคา้ มีความรวดเร็วในการส่งมอบ 
84 
ส่วนที่ 2 ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผู้ขายวัตถุดิบของกิจการที่ท่านเป็นเจ้าของหรือท างานอยู่ 
(กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องคะแนนทีต่รงกบัความเป็นจริง) 
หมายเหตุ: คะแนน 7 – มากท่ีสุด, คะแนน 6 – มาก , คะแนน 5 – ค่อนข้างมาก, คะแนน 4 –  
ปานกลาง, คะแนน 3 – ค่อนขา้งนอ้ย, คะแนน 2 – นอ้ย และ คะแนน 1 – นอ้ยท่ีสุด 
ลกัษณะของผู้ขายวตัถุดิบท่ีท่านใหค้วามส าคญั 
ระดบัการใหค้วามส าคญั 
มากท่ีสุด                  นอ้ยท่ีสุด 
7 6 5 4 3 2 1 
ดา้นความสามารถในการผลิต/จดัหาของผูข้ายวตัถุดิบ 
1. ความพร้อมของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการผลิต/จดัหาวตัถุดิบ        
2. ความยืดหยุน่ในการตอบสนองการเปล่ียนแปลงความตอ้งการซ้ือวตัถุดิบ        
3. ความสามารถในการผลิต/จดัหาวตัถุดิบไดต้ามท่ีกิจการของท่านตอ้งการ        
ดา้นการส่งมอบวตัถุดิบ 
4. ส่งมอบวตัถุดิบในปริมาณท่ีถูกตอ้งตามตอ้งการ        
5. ส่งมอบชนิดของวตัถุดิบถูกตอ้งตามท่ีตอ้งการ        
6. ส่งมอบวตัถุดิบตรงเวลาตามท่ีตอ้งการ        
ดา้นราคาของวตัถุดิบ 
7. ราคาวตัถุดิบเหมาะสมกบัเง่ือนไขการซ้ือขาย        
8. ราคาวตัถุดิบเหมาะสมกบัชนิดของวตัถุดิบ        
9. ราคาวตัถุดิบเหมาะสมกบัคุณภาพของวตัถุดิบ        
10. ราคาวตัถุดิบเหมาะสมกบัการบริการของผูข้ายวตัถุดิบ        
11. มีส่วนลดส าหรับการสั่งซ้ือในปริมาณมาก        
ดา้นคุณภาพของวตัถุดิบ 
12. วตัถุดิบผา่นเกณฑม์าตรฐานขององคก์ร        
13. วตัถุดิบมีการช ารุด/เสียหายต ่า เม่ือเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานองคก์ร        
14. วตัถุดิบมีคุณภาพอยา่งสม ่าเสมอทุกคร้ังท่ีไดรั้บ        
15. วตัถุดิบอยูใ่นเกรดระดบัสูง        
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ลกัษณะของผู้ขายวตัถุดิบท่ีท่านใหค้วามส าคญั 
ระดบัการใหค้วามส าคญั 
มากท่ีสุด                  นอ้ยท่ีสุด 
7 6 5 4 3 2 1 
ดา้นการบริการของผูข้ายวตัถุดิบ 
16. มีความรับผดิชอบ กรณีความเสียหายวตัถุดิบระหวา่งการส่งมอบ        
17. มีความเอาใจใส่และบริการหลงัการขาย        
18. มีทศันคติเชิงบวกต่อค าร้องเรียน        
19. การตอบสนองของพนกังานต่อการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม        
ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูข้ายวตัถุดิบและกิจการของท่าน 
20. มีความร่วมมือกนัระหว่างผูข้ายวตัถุดิบและกิจการของท่านใน
การพฒันาวตัถุดิบ เพื่อผลิตสินคา้ใหดี้ยิง่ข้ึน 
       
21. มีการติดต่อท าธุรกิจร่วมกนัมาเป็นระยะเวลายาวนาน        
22. มีการแลกเปล่ียนข้อมูลท่ี เป็นประโยชน์ร่วมกัน เช่น ความ
เคล่ือนไหวของความตอ้งการลูกคา้ เป็นตน้ 
       
23. มีการติดต่อส่ือสารท่ีดี        
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ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในภาพรวมเกี่ยวกับผลของการด าเนินงานของกิจการที่ท่าน
เป็นเจ้าของหรือท างานอยู่ (กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องคะแนนทีต่รงกบัความเป็นจริง) 
ค าช้ีแจง ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของกิจการท่ีท่านบริหารหรือท างานอยูอ่ยา่งไร 
หมายเหตุ: คะแนน 7 – มากท่ีสุด, คะแนน 6 – มาก , คะแนน 5 – ค่อนข้างมาก, คะแนน 4 –  
ปานกลาง, คะแนน 3 – ค่อนขา้งนอ้ย, คะแนน 2 – นอ้ย และ คะแนน 1 – นอ้ยท่ีสุด 
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานกิจการของท่าน 
ระดบัความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด                  นอ้ยท่ีสุด 
7 6 5 4 3 2 1 
ดา้นคุณภาพขององคก์ร 
1. กิจการของท่านสามารถลดความเสียหายท่ีเกิดจากการผลิตสินคา้
ได ้เม่ือเทียบกบัขอ้มูลในอดีต 
       
2. กิจการของท่านสามารถผลิตสินคา้ไดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนด        
3. กิจการของท่านสามารถผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีกวา่คู่แข่ง        
4. จ านวนค าร้องเรียนความเสียหายจากลูกคา้ต่อสินคา้ท่ีกิจการท่าน
ผลิตนั้นลดลง  
       
ดา้นตน้ทุนขององคก์ร 
5. กิจการของท่านสามารถใชว้ตัถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด        
6. กิจการของท่านสามารถจดัการตน้ทุนการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ        
7. กิจการของท่านสามารถจดัการตน้ทุนวตัถุดิบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ        
8. ตน้ทุนการผลิตอยูภ่ายใตง้บประมาณท่ีก าหนด        
ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
9. กิจการของท่านสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง        
10. กิจการของท่านสามารถตอบสนองความตอ้งการเพิ่มเติมของลูกคา้        
11. กิจการของท่านสามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงความตอ้งการได้
อยา่งรวดเร็ว 
       
ดา้นกระบวนการท างานขององคก์ร 
12. กิจการของท่านสามารถผลิตสินคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง         
13. กิจการของท่านสามารถลดระยะเวลาผลิตสินคา้ได ้        
14. กิจการของท่านสามารถลดขั้นตอนการผลิตสินคา้ได ้        
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ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆต่อการตัดสินใจเลือกผู้ขายวตัถุดิบ (ถ้ามี)  
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.............................................................................................................................................................
...............................................................จบแบบสอบถาม................................................................... 
ขอขอบพระคุณอย่างยิง่ที่ท่านให้ความกรุณาสละเวลาและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามชุดนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ภาคผนวก ข 
ตารางความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
 
 
 
ค่าความเทีย่งตรงเชิงเน้ือหา 
 
ข้อที่ 
คะแนนผู้เช่ียวชาญ 
ผลรวมของคะแนน ค่า IOC ผลการพจิารณา 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
5 -1 +1 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
7 -1 +1 -1 1 0.33 ใชไ้ม่ได ้
8 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
10 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
11 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
12 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
13 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
14 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
15 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
16 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
17 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
18 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
19 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
20 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
21 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ค่าความเทีย่งตรงเชิงเน้ือหา (ต่อ) 
 
ข้อที่ 
คะแนนผู้เช่ียวชาญ 
ผลรวมของคะแนน ค่า IOC ผลการพจิารณา 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
22 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
23 +1 -1 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้
24 +1 -1 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้
25 +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้
26 +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้
27 +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้
28 +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้
29 +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้
30 +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้
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